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Axabide (doc. sic) apellido bizkaino (Gatika), del siglo XVI.—
Axanburuaga, heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Axari?,
véase Dachari (2).— Axariartea, despeñadero de Jaurieta (Nab.).
—Axaroeta, monte de Otzerin (Zeanuri, Bizk.).
Axcarai, véase Axkarai.
~
Axelarin, monte de eras, muy batido por los vientos, en Barajuen
(Aramayona, Alaba).— Axena, molino de Mungia (Bizk.).— Axetxi-
miñieta, monte de Zuatsu (Galdakano, Bizk.).
Axiarena (Hachiarena), apellido de Sara (Lab.).
Axkarai, caserío de Zaldu (Gordejuela, Bizk.) y apellído del mismo
barrio en el siglo XVII .
Axpe, barrio de Busturia (Bizk.). || Molino de Lona (Mungia,
Bizk.). || Caserío de Mendialdua (Gauiegiz de Arteaga, Bizk.)—
Axpuru, caserío de Zubiete (Gordejuela. Bizk.).
Axuria (vulg. Ajurias), barrio de Ibaruri (Bizk,).—Axurimendia,
término de Jaurieta (Nab.).
Ay
Aya, barrio de Ataun (Gip.).— Ayabarena, barrio de Ezkarai
(Ezcaray) (Logroño).— Ayaga, caserío de Eibar (Gip.).— Ayago (?),
bosque de Valmala (Burgos). — Ayalamadura, término de Alegría
(Alaba).— Ayalde, véase Agiralde (3).— Ayanburu, término de Mar-
kalain (Juslapeña, Nab.).— Ayangiz (Ajánguiz), anteiglesia de Biz-
(I)  Véanse los  números anter iores ,  desde el  número de Abri l -Junio
I 9 2 2,  de esta RE V I S T A.
(2 ) Dachari  (¿Axari?) ,  apellido de Sara (Lab.).
(3 ) Ag i ra lde  o Aya lde  casa de Albiztur (Gip.).









kaya. || Caserío de la misma anteiglesia.— Ayangizare, caserío da
Ayangiz (Ajánguiz) (Bizk.).— Ayankoa, término, de Ostiz (Nab.).—
Ayanondoba, término de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab,).— Ayantegi,
heredad de Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Ayara, forma auténtica,
según Garibai, de la voz Ayala.— Ayarna, término de Ojacastro
(Logroño).— Ayardi-azpikoa, -gañekoa y -sakona, caseríos de Bergara
(Gip.).— Ayare, caserío de Mundaka (Bizk.).— Ayartza, monte de
Zaldu (Gordejuela, Bizk.). || Caserío de Derio (Bizk.). || Término de
Monjardin (Nab.).— Ayazaza (?), barrio de Orozko (Bizk.).— Ayazio,
caserío de Amezketa (Gip.).— Ayaztui-bekoa y -goikoa, caseríos
de Olabarieta (Oñate, Gip.).´
´
´
Ayçaguer, véase Aizager (1).
´
´
´Ayeko-aria, monte de Oyartzun (Gip.).— Ayelate, término de
Beintza-Labayen (Nab.).— Ayendola, caserío de Oyartzun (Gip.).
Ayendui, monte de Zigoitia (Alaba).— Ayerola, caserío de Aya (Gip.).
— Ayerbe. villa de la provincia de Huesca. || Lugar del ayunt.º de
Bergua (Huesca). || Caserío de Idiazabal (Gip.).— Ayerdi, caserío de
Legazpia (Gip.). || Id. de Oyartzun (Gip.). || Id. de Zarauts (Gip.).
|| (Ajerdi). monte de Ormaiztegi (Gip.).— Ayesa, término y muga
de Sada de Sangüesa (Nab.).— Ayesta -beltza y -zuri, caseríos de
Arama (Gip.).— Ayestaran, caserío de Alegi (Alegria) (Gip.).— Ayesua





Ayo, apellido bizkaino del siglo XVI (Arch. parr. Santiago, Bilbao).
— Ayokolanda, término de Ziordia (Nab.).
Ayurdin, término de Gereña (Foronda, Alaba). || Heredad de
Gamara (Gazteiz, Alaba). || Id. de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).
— Ayuti, caserío de Ayangiz (Ajánguiz) (Bizk.).
A z
Aza (dcc. Haza), nombre de dos lugares de Estarona (Mendoza,
Alaba), uno en el término Beletea, otro en el Goikoibara.— Azabala,
monte de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Azabala, monte de Valgañón
(Logroño).— Azaldegi, monte de Baztan (Nab.). || -azpikoa y -goena,
caseríos de Gaintza (Gip.). || -beri y -zar, caseríos de Ibara (Gip.).
|| -azpikoa y -gañekoa, caseríos de Eibar (Gip.).— Azaldegieta, caserío
de Deva (Gip.).— Azaldieta (vulg. Azaldita), monte de Bergara (Gip.).




























— Azalegi-gibela, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Azalene,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Azala, prado de Iruña (Pamplona)
(Nab.).— Azandota, término de Azparen (Arze, Nab.).— Azantua,
heredad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).— Azarakoa, véase Altzarakoa
(1). — Azarbe, monte de Ilzarbe (Olo, Nab.).— Azariastea, término
de Jaurieta (Nab.).— Azarixiloa, terreno de Ezkarotz (Nab.). —
Azarizilo, término de Espotz (Arze, Nab.).— Azarizulo, término
de Mezkiriz (Ero, Nab.).— Azarola, caserío de Albiztur (Gip.). —
Azarula, barrio de Ezkarai (Ezcaray) (Logroño).— Azaun, término
de Elgoriaga (Nab.).— Azautekoguna, heredad de Letona (Zigoitia,
Alaba).
Azela, término de Idozin (Ibargoiti, Nab.).— Azemar (¿Azenar?
¿Aznar?), nombre personal usado en Bizkaya en el siglo XI [Azemar
Momez de Azubaro].— Azenar (¿Aznar?; véase también Azemar),
nombre personal usado en Bizkaya en el siglo XI [Azenar Sansoiz
de Ibara].— Azentzina, caserío de Bilæla (Mungia, Bizk).— Aze-
rigori, caserío de Oyartzun (Gip.). || Id. de Irun (Gip.).— Azerizulo
término de Bera (Nab.).— Azero o Azerogaña, cumbre de Ubidea-
Zeanuri (Bizk.).
Azilieta, caserío de Galartza (Larabetzua, Bizk.).— Aziñurdin,
caserío de Zubilaga (Oñate, Gip.).— Azitain, -erota y -Txopena, case-
ríos de Eibar (Gip.). || Regato y paso a nivel de la misma loca-
lidad.
Azkaate, véase Azkarate.— Azkaeta-sordo, caserío de Deva (Gip.).
— Azkaola, monte de Otxandiano—Dima (Bizk.).— Azkarate, pueblo
del ayuntamiento de Araiz (Nab). || Monte y puerto de Aralar (Nab.—
Gip.) || Caserío de Aya (Gip.). || (Vulg. Azkaate), caserío de Elgoi-
bar (Gip.). || (Ascarat), localidad del valle de, Baigori (Baja Nab.).
— Azkarberi, manantial de Getxo (Bizk.).— Azkara, término de
Arkaute (Alaba). || Caserío de Larabetzua (Bizk.).— Azkaraga, tér-
mino de Barundia (Alaba). || Caserío de Otzerin (Zeanuri, Bizk.)
— Azkaraga-aundi, -erdikoa, -ereka y -txiki, caseríos de Oñate (Gip.).
— Azkararabide, término de Arkaya (Gazteiz, Alaba). -Azkardia,
término de Altzatsua (Alsásua) (Nab.).— Azkardui, caserío de Goyeri
(Zaldua, Bizk.).— Azkareta, caserío de Murgia (Oñate, Gip.). —
Azkarguren, término de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba). —
Azkaro, término de Acedo (Mendaiza, Nab.).— Azkarpidoipasakona,
















































término de Ulibari-Aratzua (Gaiteiz, Alaba) (1).— Azkartxi, heredad
de Olano (Zigoitia, Alaba).— Azkartza (Ascarza), pueblo del ayun-
tamiento de Gazteiz (Alaba). || Término de Barundia (Alaba). || Ca-
serío de Gabiria (Gip.). || Monte y arbolado de Olazabal (Dima, Bizk.).
— Azkartzarabide (Ascararaviri), término de Aberasturi (Gazteiz,
Alaba).— Azkaruntz, nombre de dos caseríos (-azpikoa, -gañekoa)
de San Cristóbal (Bergara, Gip.). — Azkatsu, caserío de San Miguel
(Bergara, Gip.). — Azkazibar, caserío de Partagoiti (Elgeta, Gip.).
— Azkazubi, caserío de Oñate (Gip.).— Azken-asa, monte de Baztan
(Nab.).— Azketa, caserío de Deva (Gip). || Id. de Luno (Bizk.). ||
Término de Altzutsa (Egues, Nab.). || Id. de Monjardín (Nab.).—
Azketa-erota, caserío de Arona (Gip.).— Azketakoa, término de Olai-
bar (Nab.).— Azkiola, caserío de Azpeitia (Gip.).— Azkitxu (?), here-
dad de Murua (Zigoitia, Alaba).— Azkoaga (vulg. Azkoaa), caserío
y barrio de Aramayona (Alaba).— Azkoe y -txiki, caseríos de Aya
(Gip.).— Azkoegi (vulg. Azkoi), caserío de Basalgo (Bergara, Gip.).
— Azkoeta, caserío de Kortezubi (Bizk.).— Azkoidi, caserío de Narea
(Murelaga, Bizk.).— Azkoin, caserío de Zumaya (Gip.).— Azkoi-
tiaga, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Azkoitiena, caserío de Naria
(Oñate, Gip.).— Azkoltxekoa, caserío de Motriko (Gip.).— Azkonape,
casa de Mendikota (Zub.).— Azkonarzuloeta, caserío de Deva (Gip.).
Azkondo, cueva de Mañaria (Bizk.), habitada por sorgiñak y lamiñak.
— Azkonitza, caserío de Zañartu (Oñate, Gip.). || Apellido guipuzkoano
(Oñate), de fines del siglo xv.— Azkonitzaburu, monte de Zañartu
(Oñate, Gip).— Azkonitzaga, caserío de San Pedro (Oñate, Gip.).
— Azkonobieta, caserío de Amezketa (Gip.). || Terreno de Asteasu
(Gip.).— Azkontegi, caserío de Lezezari ( Oñate, Gip.).— Azkonxilo,
lugar frecuentado por tejones en Ezkarotz (Nab.). || Hoyada de
Jaurieta (Nab.).— Azkonzulo, termino de Elia (Egues, Nab.).— Az-
konzulueta, término de Bera (Nab.).— Azkorte, caserío de Aya
(Gip.).— Azkorobi, término de Olaibar (Nab.).— Azkotia (vulg. Az-
kotixa), caserío, de Galartza (Aretxabaleta, Gip.).— Azkotxe, heredad
de Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Azkube, caserío de San Roque
(Elgoibar, Gip.). — Azkube-bekoa y -goikoa, caseríos de Irun (Gip.).
— Azkue, caserío de Ibarra (Gip.). || Id. de Oyartzun (Gip.).— Azkurre,
caserío de Azpeitia (Gip.).
( I) Cf. Do i p a ,  nombre de un pueblo que según el  C.  S.  M.  exis t ió
en Alaba hacia el siglo X I I.  | |  Término de Arzubiaga (A ra t z ua ,  Alab a ) .
|| Id. de Gazteiz. (Alaba).






























Azlona, apellido bizkaino (Fika), del siglo XVI.
Aznabareta, término de la sierra de Entzia (Encia) (Alaba).
Azola-azpikoa y -gañekoa, caseríos de Eibar (Gip.).— Azoleta,
´
´
barrio rural de una larga hondonada de Luzaide (Valcarlos) (Nab.).
— Azoligartza, caserío de Eibar (Gip.).— Azoste, páramo de Olabezar
(Ayala, Alaba).— Azozparegi, aguja de la sierra de Aralar (Nab.-Gip.).








paren, pueblo del ayuntamiento y valle de Arze (Nab.).— Azparena
(Aspárrena), ayuntamiento de Alaba que comprende los pueblos
siguientes: Ametzaga, Andoin, Araya (capital), Ariola, Egino, Gordoa,
Ibarguren, Ilarduya y Urabain.— Azparo, término de Araitz-Orkin
(Ulzama, Nab.). — Azpe, término de Baranbio (Alaba). || Heredad
de Lemona (Bizk.).— Azpegi, monte o puerto de Aezkoa (Nab.)
|| Mina de Orbaizeta (Nab.).— Azpegi-mustara, monte o puerto de
Aezkoa (Nab.).— Azpelubarne, monte de Huarte-Arakil (Nab).—
Azpero, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Azpiatzu, caserío de
 Laraul (Gip.). — Azpieta (?), véase Azpita.— Azpikoa, caseríos de
San Pedro y de Zubilaga (Oñate, Gip.). || Id. de Arenatza (Aretxa-
baleta, Gip.).— Azpiko-aldapa, término de Aginaga (Gulina, Nab.).
— Azpikoari, monte de Otxandiano (Bizk.).— Azpiko-dormioa, tér-
mino de Olazagutia (Nab.).— Azpikolea, caserío de Idiazabal (Gip.).
— Azpikolta, caserío de Aduna (Gip.).— Azpikotxe, caserío de Suiñao-
Untzila (Aramayona, Alaba).— Azpilaga, término de Itzaltsu (Nab.).
— Azpilagaña, cerrillo con pequeña meseta, en Iruña (Pamplona)
(Nab.).— Azpilgoeta, barrio de Motriko (Gip.).— Azpilkoeta, caserío
de Aya (Gip.). || Id. de Irun (Gip.).— Azpilkueta, pueblo del ayun-
tamiento y valle de Baztan (Nab.).— Azpilaga, caseríos de Azpeitia,
Andoain y Berobi (Gip.). || Término de Elia (Egues. Nab.).— Azpileta,
caserío de Olabaria (Oñate, Gip.). || Id. de Bergara (Gip.).— Azpiñar,
heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).— Azpiri, caserío de Eibar (Gip.).
— Azpi-saletxe, caserío de Baliarain (Gip.).— Azpitarte y -beri, case-
ríos de Aya (Gip.).— Azpita (¿Azpieta?), caserío de Zerain (Gip.).
— Azporo, término de Irurita (Baztan, Nab.).— Azpurbea, término
de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba)— Azpuro, véase Azpuru —
Azpuru, apellido y caserío de Larabetzua (Bizk.).
´
´
Aztain, robledal de Erazkin (Nab.).— Aztanaitz, peña de Huarte-
Arakil (Nab.).— Aztapora, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).—
Aztarain, caserío de Villabona (Gip.).— Aztegi?, véase Aztei.— Aztei
(Aztegi?), barrio de Ibaruri (Bizk.).— Azteria, barrio de Zeanuri
(Bizk.). — Azterika, apellido bizkaino (Beriatua) del siglo XVI —
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Azti, caserío de Aya (Gip.).— Aztiaingoa, caserío de Olabarieta (Oñate,
Gip.).— Aztiñae, caserío de Lona (Mungia, Bizk.).— Aztiria, vega
de Gabiria (Gip.).— Aztola, barrio de Abadiano (Bizk.).— Aztola-
goxeazkoa, caserío de Abadiano (Bizk.).— Aztun, término de Ez-
kura (Nab.).
Azu o Azua, caserío de Lemona (Bizk.).— Azua, véanse Atzua
y Azu. || Caserío de Eibar (Gip.).— Azuabide, término de Lubiano
(Alaba).— Azua-ereka, manantial de Zumaya (Gip.).— Azubaro (Azu-
barro), apellido bizkaino del siglo XI.— Azubia, caserío de Isatsondo
(Gip.). — Azuela, mente de Urkiola (Abadiano, Bizk.). || Véase Asuela
— Azuelabaso, monte y argomal de Agire (Galdakano, Bizk.).—
Azuelako-aroa, barranco de Urkiola (Abadiano, Bizk).— Azu-ereka,
arroyo y caserío de Lemona (Bizk.).— Azueta, caserío de Boroa
(Amorebieta, Bizk.).— Azun, castañal de Elduay en (Gip.).— Azuna,
bosque de Mendata (Bizk.).— Azuntze, término de Idozin (Ibargoiti,
Nab.).— Azunzarte, término de Altzatsua (Alsásua) (Nab.).— Azurdui,
apellido guipuzkoano (Oñate), del siglo XVI.— Azurtza, monte y
caserío de Elgeta (Gip.).— Azurtzamendi, barrio rural de Elgeta





























Babatza, caserío de Leaburu (Gip.).— Babatzenausi (?), término
de Sagaseta (Egues, Nab.).— Babatzondo, caserío de Leaburu (Gip.)
— Babazera, término de Ezkarai (Logroño).— Babenia (?), término
de Aoiz (Nab.).— Babiciera (?), término de Galipienzo (Nab.)—
Babil (?), nombre de un Santo nabarro, Obispo de Iruña y Mártir.
— Babilonia (1) y -beri, caseríos de Oyartzun (Gip.).— Babio, monte
arbolado de Izoria (Ayala, Alaba).
Badiolaegi, caserío de Azpeitia (Gip.).— Badiolatxo y -beri, case-
ríos de Azpeitia (Gip.).— Badostain, pueblo del ayuntamiento y
valle de Egues (Nab.).— Badriagaña, hayedo de Okeaga (Roncees-
valles) (Nab.).
´ ´
Bagadia, término de Olaibar (Nab.).— Bagadizar, término de
Olaibar (Nab.).— Bagaederekomalda, véase Eroizbidea.— Bagalatz,
monte de Adana (Iruraiz, Alaba.)— Bagartea, monte o puerto de
Aezkoa (Nab.).— Bagatza o Ungila (?), monte de Respaldiza (Ayala,
Alaba).— Bagaz-sasiko-lepoa; monte de Baztan (Nab.).— Bagegi, tér-
mino de Oroz-Betelu (Nab.).— Bagoandia, monte y hayedo de Jau-
rieta (Nab). || Término de, Espotz (Arze, Nab.).— Bagoandialdea,
término de Abaurea-alta (Nab.).— Bagoaundieta, monte de Baztan
(Nab)— Bagobakara, monte de Baztán (Nab.).— Bagueder, término
de Bera (Nab).— Bagoeta, nombre de un pueblo que según el C. S. M.
existió en Alaba hacia el siglo XII. || Término de Gojain (Legutiano,
Alaba ).— Bagola, hayedo en barranco de Itzaltsu (Izalzu) (Nab.).
|| Hayedo de Ezkarotz (Nab.). || Término de Oronotz (Baztan, Nab.). ||
Id. de Orbaizeta (Nab.).— Bagolaeskia, lugar sombrío de Ezkarotz
(Nab.).— Bagopea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Bagotxandea,
término de Abaurea-alta (Nab.).— Bagotxialdea, término de Abaurea-
alta (Nab.).— Bagourdineta, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).—
Bagourdinetako-iruzki-aldea, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).—
Bagozelai, término de Almandotz (Baztan, Nab.).— Bagunpea, tér-




Bahanezta, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió
en Alaba hacia el siglo XII.



















Baibe, término de Olza (Olza, Nab.).— Baigori (Baïgorry), valle
de la Baja Nabara que comprende, entre otras, las localidades de
Azkarate (Ascaraí), Latsa (Lasse), Soroeta (Sorhuette), Anauts (An-
haux), Irulegi (Irouléguy) y Otikoren (Oticoren): || Heredad de Oko
(Nab.). || Apellido alabés (Gazteiz o Zigoitia, a principios del siglo
XIX), ya extinguido al parecer. || Campo de Oteiza (Nab.).— Baigura,
término de Abaurea-alta (Nab.).— Bailegi, término de Elizondo
(Baztan, Nab.).— Bailengua (?), término de Alo (Nab).
´
´´
Bajauri, pueblo del condado de Treviño (Burgos).
Bakaikoa, localidad de Nabara.— Bakaraztegi, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Bakarkoa, caserío de Iziar (Deva, Gip.).— Bakatulare,
término de Ziordia (Nab.).— Bakea, casa urbana de Zarikiegi (Zizur,
Nab.)— Baketa, heredad de Luku (Luco) (Alaba).— Baketxe, caserío
de Zubilaga (Oñate, Gip.).— Bakiaga, heredad de Letona (Zigoitia,
Alaba).— Bakotxa, término de Urizelki (Ariasguiti, Nab.).— Bakua-
ritz, término de Abaurea-alta (Nab.).— Bakue, monte de Zañartu
(Oñate, Gip.). Se llama así principalmente un boquete que forma
el monte.— Bakuebidea, camino de Zañartu (Oñate, Gip.).— Ba-
kuereka, arroyo que baja del monte Bakue en Zañartu (Oñate, Gip.).
— Bakueoste, bosque de Zañartu (Oñate, Gip.).— Bakuna, apellido
bizkaino del siglo XVII. (Arch. parr. Santiago, Bilbao).
´
Baladar, término de Uterga (Nab.).— Baladegi, pradera de Oreaga
(Roncesvalles) (Nab.).— Balagara, monte de Ezkarai (Logroño).—
Balanda, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Sanriago,
Bilbao).— Balantzategi, caserío de Sancholopeztegi (Oñate, Gip.).—
Balarata, término de Galipienzo (Nab.).— Balasarte, monte de Men-
doza (Alaba).— Balatua, término de Leatxe (Nab.).— Balatuenda,
término de Leatxe (Nab.).— Balaun, término de Itsu (Izu) (Olza,
Nab.).— Balda, caseríos de Olaberia y de Erezil (Régil) (Gip.).—
Balda-beri y -zar, caseríos de Donostia (Gip.).— Baldandia, término
de Abaurea-alta (Nab.).— Baldara, término de Galipienzo (Nab.).
— Baldatika (vulg. Baldatikæ), barrio de Foru (Forua) (Bizk.).—
Baldigar, caserío de Oyartzun (Gip.).— Baldisareta, terreno de Elo-
sua (Bergara, (Gip.).— Baldisasigaña, término de Betoño (Gazteiz,
Alaba).— Baldiz, término de Elciego (Alaba).— Baldradi, término
de Itsu (Izu) (Olza, Nab.).— Balejo (?), fuente mineral de Lutxana
(Barakaldo, Bizk).— Balenkada, caserío de Leaburd (Gip.).— Balen-
kaleku, collado situado en los confines de Ataun e Idiazabal (Gip.)
y Altzatsua (Alsásua) (Nab.).— Balentegi-Amara, caserío de Donostia






































caserío de San Cristóbal (Bergara, Gip.).— Balentokoa, caserío de
San Prudencio (Bergara, Gip.).— Balentxana, apellido de Zubiete
(Gordejuela, Bizk.) en el siglo XVII.— Balentzegi, caserío de Zarauts
(Gip.).— Balerdegana, termino de Castillo (Alaba).— Balerdi, cima
de peñascal en la sierra de Aralar (Gip.-Nab.). || Casa de Arazuri
(Olza, Nab.). || Caserío de Tolosa (Gip.).— Balgagori, término de
Belaskoain (Nab.).— Baliakoa, término de Ostiz (Nab.).— Balkogori,
término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Balkonpe, termino de Olai-
bar (Nab.).— Balmaseda (?), caserío de Donostia (Gip.).— Balando,
manantial y arroyo de Santa Cruz del Valle (Burgos).— Balora (?),
término de Sada (Nab.).—Balorobio, término de Salcedo (Alaba).
— Balosara, véase Basolara (1).— Balsaberia, termino de Oteiza
(Nab.).— Balsaburu, término de Argiñaritz (Girgilano, Nab. ) .—
Balsadenekoa, término de Olaibar (Nab.).— Balsakuntze, término
de Eskirotz (Galar, Nab.).— Balsape, término de Goraiz (Egues,
Nab.). — Balsazulo, término de Aranguren (Nab).— Balseta, término
de Olaibar (Nab.).— Balsisua, término de Uterga (Nab.).— Baltza,
apellido alabés (Birgala). || Id riojano (Cuzcurrita). || Apodo o ape-
llido bizkaino del siglo XIV. [Pedro de Izurza, hijo de Martín Balza]
|| Otra forma bizkaina, de mala grafía, parece ser Balsa [Martín
Balsa de Gallas].— Baltzategi (Balzátegui), apellido alabes (Barun-
dia). || Id. guipuzkoano (Oñate) || Caserío de Oñate (Gip).— Bal-
tzazu, monte de Olaeta (Otxandiano, Bizk.).— Baltzola, caserío de
Arona (Gip;). || Id. de Uretxola (Oñate, Gip.). || Id. de Deva (Gip.).
|| Cueva de Indusi (Dima, Bizk.).— Baltzala-soloa, heredad de On-
daroa (Bizk.).— Baltzun, caserío de Andoain (Gip.).— Baltzusketa,
caserío de Andoain (Gip.). — Baluga (?), caserío de Iratzagoria (Gor-
dejuela, Bizk.).— Baluso. (?), término de Sada (Nab.).— Balza, véase






Balain (Vallain), término de Ribera-alta (Alaba).— Balangutia,
término de Ojacastro (Logroño).— Balariain, localidad de Nabara
— Balegoria, valle, manantial y cerro de Santa Cruz del Valle (Bur-
gos).— Balenea , casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Balentejo (?), monte
de Zumeltsu (Zumelzu) (Alaba).— Balestain, caserío de Aduna (Gip.).
— Balibar, caserío de Elgoibar (Gip.).— Baligoiti, caserío de Elgoibar
(Gip.).— Balilorea, término de Ribera-alta (Alaba).— Balo, peña en
la sierra de Entzia (Encia) (Alaba).— Baluntze, término de Aran-
guren (Nab.).
( I) Baso l a ra  (variante:  Ba l o sa ra ) , término de Gereña ( F o r o n d a ,
Alab a ) .
´
´´
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Banareta, caserío de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Bandobide
(¿Mandobide?), castañal de Aulestia (Murelaga, Bizk.).— Banes de
Jauregi, apellido bizkaino del siglo XVI (Arch. parr. Santiago, Bilbao).









Baraigana, término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Barainka,
barrio de Izpazter (Bizk.).— Baraitz, caserío de Arteaga-Uria (Gau-
tegin de Arteaga, Bizk.).— Barajuen, poblado del valle de Arama-
yona (Alaba).— Barakoa, término de Larumbe (Gulina, Nab.)—
Barakolekua, término de Usi (Juslapeña, Nab.).— Barandala, tér-
mino de Dicastillo (Nab.).— Barandika, caserío de Markaida (Mun-
gia, Bizk.).— Barangera, monte o puerto de Aezkoa (Nab).— Bara-
ñain, véase Iruñlarea (l).— Barañano, barrio de Urkiaga (Zeberio,
Bizk.).— Barasagar, término de Bera (Nab.).— Baratciart, véase
Baratziarte.— Barate, término de Adana (Iruraiz, Alaba).— Baratua,
véase Arangiz-Ibara (2). || Heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba). ||
O Baratua, término de Etxabari (Zigoitia, Alaba).— Baratxartea,
casa de Sara (Lab).— Baratxea. término de Olaibar (Nab).— Bara-
txekas, término de Sorakoitz (Girgilano, Nab.).— Baratzategi, caserío
de Donostia (Gip.).— Baratze, huerto de Ezkarotz (Nab.). || Id. de
Otxagabia (Nab).— Baratzeaundi, término de Jaunsarats (Basa-
burua Mayor, Nab.).— Baratzebigela, (sic), término de Olaibar (Nab)
— Baratzeburua, término de Olaibar (Nab).— Baratzeonndokoa, tér-
mino de Olaibar (Nab.).— Baratzeta, término de Sada (Nab.).—
Baratziarte (Baratciart), apellido laburdino del siglo XVII.— Bara-
yostea, término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Barauz (¿—uts?),
apellido bizkaico (Dima), del siglo XVI.— Batazar, término de Uri-
tzelki (Ariasgoiti, Nab.). || Id. de Zeanuri-Ubidea (Bizk.).— Bara-
zelai, término de Ulzurun (Olo, Nab.).— Barbadiola (¿Ibar-badiola?),
véase Barbayola.— Barbaudi, término de Beruete (Basaburua Mayor,
Nab.).— Barbara, término de Saldias (Nab).— Barbarain, término
de Orenin (Alaba). || Id. de Atsua (Azua) (Ganboa, Alaba).— Bar-
barene, caserío de Luno (Bizk.).— Barbari, caserío de Zerain (Gip.).
— Barbarin, ayuntamiento de la merindad de Estella (Nab.). || Tér-
mino de Zirauki (Nab.).— Barbasolo (¿-(ra)-?) (Cf. Barbarene),
heredad de Luno (Bizk.).— Barbatain, pueblo de la Cendea de Galar












(I) I ruñ larea  (mode rnamen t e  Baraña in ) ,  pastizal de Iruña ( P a m -
plona) (Nab.).
(2 ) Arang i z - Ibara  o Bara tua ,  término de Foronda (Alaba).







Barbadiola, caserío de Mutelaga (Bizk.).— Barbayosoloazpia, encinal
del caserío Barbayola, en Murelaga. (Bizk.).— Barbazuña, bosque
y vertiente de Valmala (Burgos).— Barberainborda, caserío de Luzaide
(Valcarlos) (Nab).— Barbita, (?) monte de Aramayona (Alaba).
— Barboituri, término de Usotz (Arze, Nab.).— Barbotegi, caserío
de Donostia (Gip.).— Barburin, término de Villamayor de Mon-
jardín (Nab.).— Bardaya, termino de Sorakoitz (Girgilano, Nab.).
— Bardaziaga, término de Aoiz (Nab.).— Bardena (¿Abar—?), tér-
mino de Lapoblación y Meano (Nab.). || -baja, íd. de Gallipienzo
(Nab.).— Bardi (?) [Bernard de Bardi], apellido que aparece en
el Cart. de Brujas (año 1448).— Bardiozkoa, caserío de Sancholo-
peztegi (Oñate, Gip.).— Barezi (vulg. Parisi), barrio de Busturia
(Bizk.).— Bargondia, barrio de Dima (Bizk.).— Bargundia, apellido
bizkaino (Durango), del siglo XVIII.— Baria, encrucijada de Barajuen
(Aramayona, Alaba).— Baricorana (?). término de Gallipienzo (Nab.).
— Barilar, término de Barundia (Alaba).— Barinaga, barrio de Mar-
kina (Bizk.).— Barinibar (doc. Barinibar), nombre con el que apa-
rece en el C. S. M. el pueblo de Bolibar (Bolivar) (Alaba).— Barizahar
(doc. Barizahar), nombre con el que aparece en el C. S. M. el pueblo
de Pariza (Alaba).— Barhoa (¿Balboa?), nombre con el que aparece
en el C. S. M. el pueblo de Barrón (Alaba).— Barka (?), término de
Santacara (Nab.). — Barkaiztegi, caserío de Donostia (Gip.).— Bar-
kaunda (?), término de Falces (Nab.).— Barkazio (Cruz del—), tér-
mino de Iruña (Pamplona) (Nab.).— Barkole-ituria, fuente de Are-
txabaleta (Gip.).— Barondain. término de Linzoain (Ero, Nab.).
— Baroyena, caserío de Suiñao-Untzila (Aramapona, Alaba). —
(Barr—, véase Bar—).— Bartastika (?), término de Gallipienzo (Nab.).
— Bartegi, caserío de Maruri (Bizk.).— Bartikilar, término de Galli-
pienzo (Nab.).— Bartolokoa, caserío de Oñate (Gip.).— Bartxalapea,
término de Artazkotz (Olza, Nab.).— Barua, casas de Argorisga
(Bizk.).— Barunga-aundi y -txiki, caseríos de Lezo (Gip.).— Barza-
konzabala (¿Ibarsakon—?), término de Markinez (Alaba).— Barzena










Baralde (¿Ibar—?), término de Alegría (Alaba).— Barantze (¿Ba-
renetze?), caserío de Kortezubi (Bizk.).— Barantzueta, monte de
Barajuen (Aramayona, Alaba).— Baraski, apellido bizkaino del siglo
XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Baratxe, término de Betoño
(Gazteiz, Alaba).— Baratxi, termino de Zuatsu-Ganboa (Alaba).—
Baraute, término de Barundia (Alaba).— Barena, caserío de Tolosa
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(Gip.).— Barenataka, término de Abaurea-alta (Nab.).— Barenateka,
término de Luzaide (Nab.).— Barenatxiki, fábrica de Eibar (Gip.)
— Barendain, caserío de Alegi (Gabiria, Gip.). || Id. de Beasain (Gip.).
— Barenena-Trobikaola, caserío de Mungia (Bizk.).— Barenengo, case-
río de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Barenengoa, caserío de Urigoiti
(Orozko, Bizk.). || Id. de Urkiaga (Zeberio, Alaba).— Barenengo-
tore, caserío de Ayangiz (Bizk.).— Barenenkorta, robledal de Ibarola
(Murelaga, Bizk.).— Barenerota, caserío de Erekalde (Gautegiz de
Arteaga, Bizk.).— Barenetxe, apellido, oriundo de Nabara, fundador
de linaje en Antioquía (Colombia.) || Caseríos de Uretxola (Oñate),
Elgeta y Azpeitia (Gip.). || Caserío de Getxo (Bizk.). || Caserío y barrio
de Larabetzua (Bizk.).— Barenetxea, caserío de Ubidea (Bizk.). ||
Nombra de tres caseríos (-azpikoa, -erdikoa, -garaikoa), de Ibara
(Gip.). || Nombre de caseríos de Donostia, Alegi (Alegria), Oñate,
Eibar y Ernialde, todos en Gip.— Barenetxe-erota, molino de Eibar
(Gip.).— Barenetze (?), véase Barantze. —Barengoa, caserío de Mo-
triko (Gip.).— Barenkale, barrio o calle de Aratzola (Bizk.). || Calle
de Bergara (Gip.).— Barenmuno, caserío de Aya (Gip.).— Barenola,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Barensoro, caserío de Erezil (Regil)
(Gip.). || Barrio o caserío de Zegama (Gip.). || Caserío de Arona (Gip.).
— Barentxea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Baren-ualdea, tér-
mino de Bera (Nab).— Baretaguren, véase Ibaretaguren (1).— Baretxe,
caserío de Gabiria (Gip.).— Baretxea, caserío de Legoreta (Gip.).
— Barezeondo (?), término de Uritzelki (Ariasgoiti, Nab.).— Baria-
rain, caserío de Aya (Gip.).— Bariauriba (?), término de Barundia
(Alaba).— Barida, caserío de Andoain (Gip.).— Bariola, manantial y
caseríos de Gaintza (Gip.).— Bariozalde, heredad de Birgala Mayor
(Maestu, Alaba).— Baritikoa, caserío de Goronaeta (Aretxabaleta,
Gip.).— Barko (?), apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. San-
tiago, Bilbao).— Barnetxia, casa de Zalgize (Zub).— Baroa, (doc. Bar-
hoa), nombre con el que aparece en el C. S. M. el pueblo de Barrón
(Alaba).— Baroeta, apellido bizkaino del siglo XIV. || Término de
Belendiz (Aratzua, Bizk.).— Barondo, barrio de Zaratamo (Bizk.).
— Barondoa, termino de Astegieta (Gazteiz, Alaba). — Barotaria,
arroyo y término de Ojacastro (Logroño).— Barundia (Barrundia),
ayuntamiento del NE. de Alaba, que comprende los pueblos si-
guientes: Ozaeta (cabeza), Ermua, Larea, Zuatzola, Eredia, Dalo,
Audikana, Etxabari-Urtupina, Etura, Gebara, Maturana, Urizar,


























































— Baruti, caserío de Zaldu (Gordejuela, Bizk.). || Molino de Amilaga
(Bergara, Gip.).— Barutia, apellido alabés (Barundia). || Id. biz-
kaino del siglo XIV. || Barrio de Kortezubi (Bizk.).— Barutiaundi o
Irugerezieta, herbal cercado de Albiztur (Gip.).— Barutibaso, bosque
y casa de Kortezubi (Bizk.).— Barutijæ, monte de Goyeri (Mure-
laga, Bizk.). Llaman baruti a los montes cerrados con alambradas,
etc.— Barutikoa, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Barutxi, término
d e Lekamaña (Lezama, Alaba).
















monte de Atsua (Azua) (Ganboa, Alaba).— Basabaztera, término
de Amarita (Gazteiz, Alaba).— Basabe, caserío, arroyo y monte de
Elexalde (Galdakano, Bizk.). || Caserío de Sandamendi (Gordejuela,
Bizk.). || Id. de Oro-Estebangoa (Aretxabaleta. Gip.) || Id. de Azpeitia
(Gip.). || Fuente de Madariaga (Deusto. Bizk.). || Camino y páramo
de Olabezar (Ayala, Alaba). || Labrantío de Areso (Nab.). || Término
de Anotz (Olo. Nab.).— Basabea, término de Andolu (Gazteiz,
Alaba) || Heredad de Birgala Mayor (Maestu, Alaba).— Basabe-
barena, -goena y -saletxe, caseríos de Erezil (Regil) (Gip.).— Basa-
barengua. término de Zurbano (Aratzua, Alaba).— Basabeltz, caserío
de Bergara (Gip.).— Basabil y -txiki, caseríos de Erezil (Regil) (Gip.).
— Basaburo, término de Ali (Gazteiz, Alaba).— Basaburu, término
de Armentia (Gazteiz, Alaba). || Castañal de Isatsondo (Gip.).—
Basaburua, término de Antezana (Foronda, Alaba). || Id. de Estarona
(Mendoza, Alaba).— Basaburua Mayor, valle de Nabara que com-
prende los siguientes pueblos: Aizaron, Araratz, Beramendi, Beruete,
Erbiti, Garzaron, Igoa. Itxaso, Jaunsarats, Orokieta, Udabe y Yaben.
— Basaburua Menor, valle de Nabara que comprende los siguientes
pueblos: Arano, Areso, Beintza-Labayen, Erasun, Ezkura, Goizueta,
Leiza y Saldias.— Basaburueta, heredad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).
— Basaetxea, caserío de Amezketa (Gip.).— Basaerekea, término de
Antezana (Foronda, Alaba).— Basagaitz, término de Olaibar (Nab.).
— Basagaitia, término de Barbarin (Nab.).— Basaganeta, término
de Osinaga (Juslapeña. Nab.).— Basagoiti, caserío de Ituralde (Du-
rango, Bizk.).— Basagoyen, caserío de Andoain (Gip.).— Basagune,
heredades de Bekoa (Larabetzua, Bizk.).— Basaguren, caserío de
Larabetzua (Bizk.). || Id. de Otxandiano (Bizk.). || Id. de Urkiola
(Abadiano, Bizk.).— Basagutxi, término de Arkaya (Alaba).— Basa-
hare (?), término de Luzaide (Valcarlos) (Nab.).— Basaibara, tér-



























(Gip.).— Basaiz-goena, caserío de Lizartza (Gip.).— Basajaunbero,
hayedo de Oreaga (Roncesvalles) (Nab.).— Basajaundegi y -goikoa,
caseríos de Azpeitia (Gip.).— Basakaitz, bosque muy áspero de Eraz-
kin (Nab.). || Términos de Garzaron (Basaburua Mayor), Ezkura
y Artatsu (Artazu), todos en Nabara.— Basakaldea, término de
Abaurea-alta (Nab.).— Basakanta, término de Bera (Nab.).— Basa-
karte, caserío de Zumaya (Gip.).— Basakin, monte de Kortedera
(Galdakano, Bizk.). || Bosque de Mendata (Bizk.).— Basakoetxe,
barrio de Ugao (Miravalles) (Bizk.). — Basakaetxea, caserío de Laras-
kitu (Bilbao, Bizk.).— Basalanda, heredad de Etxabari-Viña (Zi-
goitia. Alaba).— Basalau, monte de Barajuen (Aramayona, Alaba).
|| Id. de Birgala Mayor (Maestu, Alaba).— Basalde, término de Ba-
rundia (Alaba). || Barrio rural de Antzuola (Gip.). || Heredad de
Oreitia (Elburgo, Alaba).— Basaldea, términos de Amarita y Miñano
Mayor (Gazteiz, Alaba).— Basalde-iturbea, término de Castillo (Alaba).
— Basaldeao, heredad de Oreitia (Elburgo. Alaba).— Basaldu, barrio
y caseríos de Gatika (Bizk.).— Basalgo, barrio rural de Bergara
(Gip.).— Basalmendi o Basarmendi, término de Etxabari (Zigoitia,
Alaba).— Basaloi, término de Zilbeti (Ero, Nab.).— Basolozokua,
término de Osinaga (Juslapeña. Nab.).— Basanaitz, véase Txindoki
(1).— Basanborope, término de Oroz-Betelu (Nab.).— Basandi, bosque
de Mendata (Bizk.).— Basandia, término de Uxue (Ujué) (Nab.).
— Basanetitxu, caserío de Erotatxu (Berango, Bizk.).— Basano,
monte de Trokoniz (Iruraiz, Alaba) .— Basaratze (¿Basaran-etze?),
caserío y barrio de Larabetzua (Bizk.).— Basardia o Labasardia,
cerro de Santa Cruz del Valle (Burgos).— Basari, término de Burgi
(Nab.).— Basarmendi, véase Basalmendi.— Basarabidea, heredad de
Oreitia (Elburgo, Alaba).— Basaramendi, término de Altzatsua (Al-
sásua) (Nab.).— Basaramun (?), término de Luzaide (Nab.).— Basa-
ratu, monte de Olaeta (Otxandiano, Bizk.).— Basaratu-barena, ba-
rranco de Olaeta (Otxandiano, Bizk.).— Basareketa, barranco de
Bekea (Galdakano, Bizk.).— Basarte, caserío de Bijæla (Mungia,
Bizk.). || Caserío de Alkitza (Gip.). || Id. de Bergara (Gip.). || Id. de
Zarauts (Gip.).— Basarte-azpikoa y -garaikoa, caseríos de Beasain
(Gip.).— Basasua (¿Basatsua?), término de Eugi (Esteribar, Nab.).
— Basaspea, término de Aoiz (Nab.).— Basate, monte de Oyartzun
(Gip.).— Basatxa, bosque de Iruraiz (Alaba).— Basatxi, heredad de
Etxaguen (Zigoitia, Alaba).— Basatxueta, caserío de Larabetzua
(I) Txindok i  o Basanaitz’  o Larunari ,  o Naunari ,  o Ñañari ,  pico








































(Bizk.).— Basatze (¿Basa-etze?) y -erdi, caseríos de Larabetzua (Bizk.).
— Basazabal, bosque de Mendata (Bizk.). || Caseríos de Basalgo
(Bergara), Alkitza y Donostia, en Gip.— Basazar, término de Barun-
dia (Alaba).— Basazelai, paraje de la sierra de Urbasa (Nab.). || Ba-
rrio rural de Ugao (Miravalles) (Bizk.).— Basba, término de Gazteiz
(Alaba).— Basegi, término de Elizondo (Baztan, Nab.).— Baserdi,
monte de Ali (Gazteiz, Alaba) — Basese, heredad de Olano (Zigoitia,
Alaba).— Basetxe, caserío de Amezketa (Gip.).— Basetxea, barrio
rural de Ereño (Bizk.). — Basetxeta, barrio rural de Gautegiz de
Arteaga (Bizk.).— Basigo de Bakio (o Bakio), anteiglesia de Biz-
kaya.— Baskikoa, término de Olaibar (Nab.).— Basoa, término de
Ali (Gazteiz, Alaba). || Id. de Aldunate (Uraul-bajo, Nab.).— Baso-
baltz o Irutontoreta-azpia, argomal con robles de los caseríos Una-
muno y -nuevo, en Bergara (Gip.).— Basobarin, término de Urunaga
(Legutiano, Alaba). — Basobeltz, caserío de Zarauts (Gip.).— Baso-
ereka, arroyo de Ibara (Urozko, Bizk.).— Basoereketa, arroyo de
Zaldu (Gordejuela, Bizk.). — Basogai (¿—garai?), calle de Otxandiano
(Bizk.).— Basokia, término de Zufia (Metauten, Nab.).— Basoko,
caserío de Zaldu (Gordejuela, Bizk.). || Apellido de Iratzagoria (Gor-
dejuela, Bizk.). — Basokoetxe, caserío de Larauri (Mungia, Bizk.).
— Basoko-Mendibil, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. San-
tiago, Bilbao).— Basola, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Baso-
lara (variante: Balosara), término de Gereña (Foronda, Alaba).
— Basando, barrio de Kortezubi (Bizk.).— Basongaitz, localidad de
Nabara.— Basori, barrio de Güeñes (Bizk.).— Basoste, término de
Gatzeta (Gáceta) (Alaba). || Véase Rekalduo (1). || Termino de Arkaya
(Gazteiz, Alaba).— Basotxo, cueva en la peña de Arbara (Egino,
Alaba). || Término de Atsua (Azua) (Ganboa, Alaba).— Basotxu,
heredad de Akosta (Zigoitia, Alaba).— Basutxua, robledal del case-
río Unamuno (Bergara, Gip.).— Basozabal, barrio de Mungia (Bizk.).
|| (Vulg. Basabal) término de Bekea (Galdakano, Bizk.). || (Vulg. Ba-
zabal,) bosque y caserío de Kortezubi (Bizk.). || Caserío y barrio de
Sondika (Bizk.).— Basozabal-bekoa y -goikoa, caseríos de Olaba-
rieta (Oñate, Gip.).— Basozabal-etxebari, caserío de Mungia (Bizk.).
— Basozelai, término de Barundia (Alaba).— Bastalokua (?), tér-
mino de Cáseda (Nab.).— Bastarika, caserío de Gabiria (Gip.).—
Bastartxe, caserío de Mungia (Bizk.).— Bastegi, heredad de Etxabari-
Viña (Zigoitia, Alaba.).— Bastegieta, caserío de Luno (Bizk.).— Bas-
´(I) Rekalduo, o Beratza, o Basoste, término de Ermua (Barundia
Alaba).






telara, monte de Ubidea-Zeanuri (Bizk.).— Basterla, monte de Oyar-
tzun (Gip.).— Basteralde, caserío de Galartza (Aretxabaleta, Gip.)
— Bastereko, caserío de Ergoyen (Orozko, Bizk.).— Basterekosolo,
huerta de Buya (Bilbao, Bizk.).— Basterolatza, apellido bizkaino
del siglo XVI.— Bastertegia, casa de Sara (Lab.).— Bastertze, caserío
de Mendata (Bizk.).— Basterna (?), monte de Huarte-Arakil (Nab.).
— Batitiare, término de Barundia (Alaba).— Bastintxune, término
de Algorta (Getxo, Bizk.).— Bastozare, bosque de Ayangiz (Bizk.).
— Bastretxealdea, término de Ulibari-Aratzua (Gazteiz, Alaba).—
Bastrisuleta, (?) heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Basuaga,
monte de Zala (Bizk.).— Basualdo, encrucijada y caserío de Zubiete
(Gordejuela, Bizk.) || Barrio de Zala (Bizk.).— Basubitxi, monte de














Batanza, término de Atsua (Azua) (Ganboa, Alaba).— Batau-
rasostea, término de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Batentxano,
apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).—
Batxi (o Bati), forma bizkaina popular del nombre Bautista (Véase
también Batit).— Batzarikalde, terreno inculto de Arbitsu (Nab.).






Batit, forma euskérica popular del nombre Bautista, en Luzaide
(Nab.) (Dialecto BN). En el dialecto B, dicha forma es Bati o Batxi.~
´
Baxespea, monte de Aoiz (Nab.).— Baxoa, lugar agreste en Luzaide





Baya, monte de Ezkarai (Logroño). || Término de Olobaren (Me-
tauten, Nab.).— Bayera (?), término de Lerin (Nab.).— Bayugana,







Bazabal, véase Basozabal.— Bazaremendi, término de Gulina
(Gulina, Nab.).— Bazkardo y -borda, caseríos de Andoain (Gip.).
— Baztan, valle y ayuntamiento de Nabara, que comprende los pue-
blos siguientes: Almandotz, Anitz, Arizkun, Arayotz, Azpilkueta,
Beroeta, Elbetea, Elizondo, Eratzu, Garzain, Irurita, Lekarotz,
Oronotz y Ziga.— Baztanalor, término de Loitsu (Loizu) (Ero, Nab.).
— Baztandegia, casa de Sara (Lab.).— Baztango, apellido de un
bandido de principios del siglo XIV.— Baztareko-atxeta o -atxea,
monte de Markina (Zuya, Alaba).— Baztarika, caserío de Gabiria
(Gip.).— Baztariñaga-baren, -erdi y -goi, caseríos de Irimoegi (An-
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caserío de Ondaroa (Bizk.).— Bazteretxia, casa de Zalgize (Zub.).
— Bazterika, caserío de Larabiltziara (Elgeta, Gip.).— Bazterkalte,


















Beagin término de Aberin (Nab.).— Beain-andikoa y -emen-
dikoa, caseríos de Uretxua (Villarreal) (Gip.).— Beanduitxe, caserío
de Amezketa (Gip.).— Beantatxe, caserío de Zaldibia (Gip.).— Bearain,
localidad de Nabara.— Bearaztegi, término de Arizkun (Baztan,
Nab.).— Beareta, caserío de Donostia (Gip.).— Beasko, caserío de
Unibaso (Orozko, Bizk.).— Beaskoa (vulg Bijæskoa), caserío de
Ondaroa (Bizk.).— Beaskoetxea, caserío de Forua (Bizk.).— Beasoain,
localidad de Nabara.— Beatena y -bari, caseríos de Txiriboketa
(Lemona, Bizk.).— Beatxurte, véase Beatxurtu.— Beatxurtu o Bea-
txurte, caserío de Bergara (Gip.). Otra forma del mismo nombre:
Bitxurtu.— Beatzar-soroa, heredad de Tolosa (Gip.).— Beausiri-txiki,
caserío de Alegi (Alegría) (Gip.).— Beazaga, peñasco y helechal de
Amezketa (Gip.).— Beazena, campo de rastrojos en Zalgize (Zub.).
Bebraga-txikia, casa de Bidania (Gip.).
Becimbal (sic) (?), apellido bizkaino del siglo XVIII. (Arch. parr. San-
tiago, Bilbao).
Bedama, caserío de Ataun (Gip.).— Bedarluzeeta, monte de Ur-
kiola (Abadiano, Bizk.).— Bedayo, barrio de Amezketa (Gip.). ||
-barena y -erota, caseríos de Tolosa (Gip.).— Bedia, anteiglesia de
Bizkaya. || Apellido de un vasco (Juan de Bedia) en el Cart. de Brujas
(año 1452).— Bedoña, barriada (anteiglesia) de Aretxabaleta (Gip.).
— Bedua, casa de Zumaya (Gip.).
Beeizpe, véase Berezipe. — Beekolar?, véase Beikolar.— Beekosa-
kona, heredad de Goyeria (Murelaga, Bizk.).
Begiaran, caserío de Aretxabaleta (Gip)— Begibakar, caserío de
(I)  Véanse los números anteriores, desde  e l  n . º  de  Abr i l  I 9 2 2,  d e




(Gip.)— Begibategi (?), terreno de Zizurkil. (Gip.).´ ´
´ ´
´
— Begilatz, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Begiolatza, caserío
de Oñate (Gip.).— Begirikondo, arroyo de Otzerin (Zeanuri, Bizk.).
— Begiristain-aundi y -txiki, caseríos de Alegi (Alegría) (Gip.).—
Begizar, caserío de Arkaratzu (Aretxabaleta, Gip.).— Begonea, caserío
de Ataun (Gip.).— Begoña, anteiglesia de Bizkaya. || Apellido biz-
kaino (Bermeo) del siglo XIV. || Onomástico femenino usual.— Bego-










Beherekoetxea, casa de Sara (Lab.).— Beherekomenta, casa de
Sara. (Lab.).— Beherekotxeta (vulg. Pekotxeta), barrio rural bajo de
Luzaide (Valcarlos) (Nab.).— Beherobia, localidad de Benabara
(Basse Navarre).— Behorlegi, localidad de Benabara (Basse Navarre).
Beibia, caserío de Bergara (Gip.).— Beidakar, caserío de Uretxua.—
(Villarreal) (Gip.).— Beigutia, término de Ojacastro (Logroño).—
Beikolar (¿Beekolar?), término de Altzatsua, (Alsásua) (Nab.).—
Beikosoroa, labrantío de Areso (Nab.).— Beilategi, caserío de Zizurkil
(Gip.).— Beileku, monte de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Beilez (sic),
patronímico alabés? del siglo XI [Gondesalvo Beilez de Anitodo]
(Lib. Priv. de la Univ. de Zarag.). Otra forma probable: Beyleiz
[Eximino Beyleiz de Alaisa].— Beinaran (doc. Veynaran), apellido
guipuzkoano (Albiztur) del siglo XVI. Otra forma: Beñaran.— Bein-
goetxe, caserío de Aretxabaleta (Gip.). || Id. de Urkiaga (Zeberio,
Bizk.).|| Beinza-Labayen, villa de Nabara.— Beiña, caserío de Itxaso
(Gip.).— Es una forma de Beena.— Beirie, localidad de Benabara
(Basse-Navarre).— Beistitxi, caserío de Alegi (Alegría) (Gip.).—
Beisua, caserío de Azurtzamendí (Elgeta, Gip.).— Beiti, caserío de
Morga (Bizk.). || Id. de Larazkitu (Bilbao, Bizk.).— Beitia, caserío
de Basalgo (Bergara, Gip.). || Id. de Mañaria y de Izurtza (Bizk.).
— Beiti-beko y -goiko, caseríos de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Beitikoa,
caserío de Araotz (Oñate, Gip.). || Id. de Azkoaga (Aramayona,
(Alaba), cuyo propietario se llama Beitia. || Término de Garzaron
(Basaburua Mayor, Nab.).— Beitikolanda, término de Jaunsarats
(Basaburua Mayor, Nab.). || Id. de Olaibar (Nab.).— Beizabe, peña
de Huarte-Arakil (Nab.).— Beizibar (¿Berezibar?), bosque en pen-
diente terminando en una pequeña llanada que da al río, en Uribari










Bekaizti, caserío de Andoain (Gip.).— Bekea, barrio de Galdakano
(Bizk.).— Bekelare, caserío de Bekea (Galdakano, Bizk.).— Bekoa,















(Urduliz, Bizk.).— Beko-arizti, bosque de Mendata (Bizk.).— Bekoasoa,
término de Eztarona (Mendoza, Alaba).— Bekoberezi, caserío de
Agire (Galdakano, Bizk.)— Bekoerota, nombre. de varios caseríos de
Lezo, Ernani y Legoreta, en Gip. || Nombre de molinos en Getxo
y Zubiaur (Bermeo), en Bizk., y en Ernialde (Gip.)— Bekoetxe,
nombre de caseríos en Donostia, Motriko y Eibar (Gip.), y en Amai-
termin (Abadiano) y Forua (Bizk.)— Bekoetxea, nombre de caseríos
en Oyartzun, Idiazabal e Isatsondo (Gip.) y en Isla-Goikoa (Gautegiz
de Arteaga, Bizk.)— Bekoetxebari, caserío de Ayangiz (Bizk.).—
Bekoituri, fuente y monte de Barajuen (Aramayona, Alaba).— Bekola,
caserío de Olaeta (Alaba).— Bekolandeta, término de Gereña (Fo-
ronda, Alaba).— Bekolara, términos de Ali y Gobeo (Gazteiz, Alaba).
— Bekoleta, véase Mekoleta (1).— Beko -ortu, heredad de Artigas
(Bilbao, Bizk.).— Bekopera. término de Urbina (Legutiano, Alaba).
— Bekoroketa (¿Bekoreketa?), heredad de Mendarozketa (Zigoitia,
Alaba).— Bekosasi, término de Legutiano (Alaba).— Bekosoloa, tér-
mino de Aramayona (Alaba). || Heredades de Forua y de Dima (Bizk.).
— Bekotore, caserío de Izurtza (Bizk.). || Bekotxalde, término de
Ermua (Barundia, Alaba).— Bekouria, barrios de Urbina, Urunaga
y Nafarate (Legutiano, Alaba).— Bekuria, barrio de Sopuerta (Bizk.).














Bela (doc. Vela), apodo-apellido nabarro del siglo XIV. Significa
«cuervo».— Belabarze (¿Bela-baratze?), término de Isaba (Nab.).—
Belabiate, término de Tolosa (Gip.).— Belabieta, caserío de Donostia
(Gip.).— Bela-eremoa?, véase Belarmoa.— Belagua, término de Isaba
(Nab.).— Belainpe, término de Olaibar (Nab.).— Belaiz, término de
Zirauki (Nab.).— Belako, caserío de Mungia (Bizk.)— Belakoalde,
heredad de Lona (Mungia, Bizk.).— Belakorta, monte de Burtotza
(Galdakano, Bizk.).— Belakosti, extenso terreno de Jaurieta (Nab.).
— Belamendia, caserío de Erezil (Regil) (Gip.).— Belanbuzu, término
de Aranguren (Nab.).— Belandia, barrio de Orduña (Bizk.).— Belanga,
bosque de Mendata (Bizk.).— Belanteri, heredad de Murua (Zigoitia,
Alaba).— Bela-otia, bosque de Zañartu (Oñate, Gip.). Hay unas
hayas que sirven de dormitorio de cuervos.— Belaran, término de
Aranguren (Nab.).— Belarmoa (¿Bela-eremoa?), caserío de Bedayo
(Amezketa, Gip.).— Belarte, término de Zia (Gulina, Nab.).— Belar,
peña de Aloña (Oñate, Gip.).— Belara (doc. Belarra), apellido del
siglo XI [Enneco Kardelli de Belarra] (Lib. Got. Pin, Univ. de Zara-
(I) Meko le ta  (según los ancianos, Bekoleta) ,  barr io de Otxandiano
(Bizk.). || Caserío de Bergara (Gip.), próximo a Meko l a l d e .








goza).— Belaratza-azpikoa y -garai, caseríos de Donostia (Gip.).—
Belarekoa, término de Adios (Nab.).— Belarena, caserío de Larabiz-
kar (Larabetzua, Bizk.).— Belarinaga, barrio de Larabetzua (Bizk.).
— Belar-ixara, pradera del monte Belar, en Aloña (Oñate, Gip.).
— Belaro, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Belar-zareta, castañal de Eldua (Gip.).— Belaskoain, ayun-
tamiento de Nabara. || Término de Urotz (Nab.).— Belaskoainbidea
(vulg. Belaskonbidea), camino de Bidaureta (Etxauri, Nab.).—
Belaskonea, caserío de Irun (Gip.).— Belaso, castañal de San Marcial
(Bergara, Gip.).— Belastegi, -azpikoa y -gañekoa, caseríos de Bergara
(Gip.). || Término de Estella (Nab.).— Belastoki, término de Lantz
(Nab.).— Belate, caserío de Villabona (Gip.). || Monte de Baztan
(Nab.). || Término de Azagra (Nab.).— Belategi, término de Foronda
(Alaba). || Apellido guip. (Eskoriatza), de principios del siglo XIX.
— Belatoki, monte de Olaeta (Alaba).— Belatxingaitz, peña de la
sierra de Aloña (Oñate, Gip.) .— Belauke (¿Belaoki?), monte de Tres-
puentes (Iruña, Alaba).— Belaukio, monte de Mendoza (Alaba).—
Belauko y -leza, peñas frecuentadas por cuervos en Aloña (Oñate,
Gip.).— Belaun, términos de Elizondo y Arizkun (Baztan, Nab.).—
Belaunde, barrio de Olabezar (Ayala, Alaba).— Belauneno (?), caserío
de Bergara (Gip.).— Belaustegi, caserío de Zaldu (Gordejuela, Bizk.),
y apellido del mismo barrio en el siglo XVII. || Monte de Ibara (Orozko,
Bizk.). || Heredad de Birgala Mayor (Maestu, Alaba).— Belazkoa,
caserío de Zañartu (Oñate, Gip.).— Belaztegi, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Belazunta, término de Almandotz (Baztan, Nab.).— Belbio
y -beri, caseríos de Irun (Gip.). — Belbun (?) (Sierra de —), término
de Castillonuevo (Nab.). — Beldarain, caserío de Aya (Gip.).— Bel-
deburu o Urarte, término de Aretxabaleta (Gazteiz, Alaba).— Belde-
rain, caserío de Zizúrkil (Gip.).— Belemendi, monte de Espartza
(Salazar, Nab.).— Belendiz, agrupación de barrios de Aratzua (Bizk.),
que comprende los términos de Zabala, Baroeta, Uarka y Gorozika.
|| Apellido bizk, del siglo XIV.— Beletegi, caserío de Andoain (Gip.).
— Belitz, caserío de Irun (Gip.).— Beloa, apodo o apellido bizk. del
siglo XIV.— Beletea, término de Eztarona (Mendoza, Alaba).— Be-
lex (?), nombre aquitano, de varón (entre los siglos I y IV). Estima
Luchaire (EIP, pág. 78) que debe leerse Beltz. Esta explicación,
completamente verosímil, no excluye sin embargo la posibilidad
de un origen en Bela o Bele, con un sufijo -x (o -tz) que se presenta
con bastante frecuencia en Onomástica vasca. Belex entra también
























Belexen, Harbelex).— Belexco. De la inscripción Arpenino deo Belex,
Belexconis f., parece deducirse la forma Belexco, en lugar de la Belexcon
transcrita por Luchaire (EIP, pág 47). Esta voz que, como la ante-
rior, es un nombre aquitano de varón, puede como ella referirse
a Bela o Bele, en cuyo caso la voz Belexco vendría a coincidir, por
lo menos morfológicamente, con Belasko, que para mí ha signifi-
cado siempre «corvino».— Bele-zintzur, término de Almandotz (Baztan,
Nab.).— Beliosoro-bekoa, -erdikoa y -goikoa, caseríos de Deva (Gip.).
— Beliotegi, caserío de Motriko (Gip.).— Belir (?) o Urdiñegi, borda
de Irun (Gip.).— Beloka-beri, casa de campo de Donostia (Gip.).
— Belokain, térm. de Aginaga (Ariasgoiti, Nab.).— Beloka-txiki,
caserío de Donostia (Gip.).— Beloka-etxe, casa de campo de Donostia
(Gip.).— Beloki, monte de Ezkioga (Gip.). || Id. de Laraun (Nab.).
|| Caserío de Bergara (Gip.).— Beloso (?), nombre de dos términos
de Iruña (Pamplona) (Nab.).— Belostegi, caserío de Alegi (Alegría)
(Gip.).— Belotza, terreno de Asteasu (Gip.).— Beloziga (?), monte
de Valgañón (Logroño).— Belsaloi, término de Espinal (Ero, Nab.).
— Beltraenea, caserío de Irun (Gip.).— Beltranberoa, terreno roturado
de Jaurieta (Nab.).— Beltransagasti, barriada de Lazkano (Gip.).
— Beltzuen (?), caserío de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Beltzuntze
(Belzunce), pueblo del ayuntamiento y valle de Juslapeña (Nab.).
|| Término de Uztarotz (Nab.).— Beltzuntzebide, términos de Nabatz,
Markalain y Garziriain (Juslapeña, Nab.).— Beltzuntzekoa, término
de Garziriain (Juslapeña, Nab.).— Beltz-zuri, término de Arayotz
(Baztan, Nab.).— Belurtoena, caserío de Urduliz (Bizk.).— Beluta,
monte de la sierra de Aralar (Erazkin, Nab)— Belzunigain, término









Belano, apellido bizk. del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).
— Belephu, borda de Zalgire (Zub.).— Belokorta, barrio de Nafarate
(Legutiano, Alaba).
Benegera, termino de Ezkarai (Ezcaray) (Logroño).— Benezi (?)
-beri, caserío de Andoain (Gip.).— Bengetze, caserío de Ayangiz
(Bizk.).— Bengibara, término de Zurbano (Alaba). || Id. de Elosu
(Legutiano, Alaba).— Bengobide, término de Okaritz (Alaba).—
Bengoereka, monte y heredad de Buya (Bilbao, Bizk.).— Bengoetxe,
barrio de Galdakano (Bizk.).||  Caserío de Oro-Estebangoa (Aretxa-
baleta, Gip.). || Id. de Larauri (Mungia, Bizk.). || Id. de Aretxalde
(Lezama. Bizk.).— Bengoetxea, caserío de Buya (Bilbao, Bizk.). ||
Id. de Donostia (Gip.). || Id. de Alkitza (Gip.). || Id. de Arteaga-













(Bizk.).— Bengoibara, término de Gereña (Foronda, Alaba).— Ben-
golara, término de Elosu (Legutiano, Alaba). || Id. de Ondategi (Zi-
goitia, Alaba). || Monte de Gopegi (Zigoitia, Alaba).— Bengolare,
caserío de Telaetxe (Deusto, Bizk.). — Bengolea, arroyo afluente del
río Galindo, en Retuerto (Barakaldo, Bizk.).— Bengotxenea, caserío
de Isatsondo (Gip.).— Bengouria, caserío de Luyu (Lujua) (Bizk.).
— Beni, término de Barundia (Alaba).— Benitegi, véase Berutegi.—
Benitosoro, caserío de Iziar (Deva, Gip.).— Benitua, caserío de An-
tzuola (Gip.).— Bentakoarena, terreno escabroso de Astrain (Zizur,
Nab.).— Bentalde, véase Mentalde (1).— Benta-motz, -etxebari y
-txiki, caseríos de Forua (Bizk.). — Bentoiz, alto monte de Aralar
(Nab. Gip.).— Benturena, caserío de Garagaltza (Oñate, Gip.).—










Beñaran, véase Beinaran. || Caserío de Albiztur (Gip.).
Beobei, caserío de Legutiano (Alaba).— Beobide-azpikoa, -buru y
-garaikoa, caseríos de Laraul (Gip.).— Beodrin, mina de Orbaizeta
(Nab.).— Beodun, término de Bera (Nab.).— Beogarate, caserío de
Aya (Gip.).— Beoki, caserío de Legazpia (Gip.).— Beondigain, roble-
dal de Albiztur (Gip.).— Beorlegi (Beorlegui, Behorleguy), baronía
de Zuberoa (Soule) (siglo XV).— Beorburu, pueblo del ayunt.º y
valle de Juslapeña (Nab.).— Beoregieta, caserío de Lizartza (Gip.).
— Beortegi, término de Espartza (Galar, Nab.). || Id. de Uterga (Nab.).
— Beortzu, monte de Baztan (Nab)— Beosin, caserío de Bergara









Beperitxa, caserío de Usparitza (Muxika, Bizk).
Berabeltz, término de Orbaizeta (Nab.).— Bera (del Bidasoa),
ayuntamiento de Nabara.— Beraga, término de Gallipienzo (Nab.).
— Beragera, caserío de Lugaritz (Donostia, Gip.).— Beraitz (Beraiz),
señorío y apellido de la merindad de Iruña (Nab.) en el siglo xv.
|| Pueblo del ayuntamiento de Olaibar (Nab.).— Berajitoa, término
de Aoiz (Nab.).— Berakoetxea, caserío de Altzo (Gip.)— Berakotegi,
caserío de Donostia (Gip.).— Beramendi, pueblo de Basaburua Mayor
(Nab.).— Beranakua, caserío de Motriko (Gip.).— Berandegun, caserío
de Alkitza (Gip)— Berango, ayuntamiento de Bizkaya || Término
de Murillo el Fruto (Nab)— Berango -Sukileta, monte o término de
Ituren (Nab).— Beranotxiki, barrio de Malabia (Bizk.).— Beran-
tetxea, caserío de Amezketa (Gip)— Berantol, «mentalde» de Itzaltsu
~
´
(I) Men t a l d e  o Ben ta lde ,  nombre con el  que designan en a lgunas
localidades  de Nabara (Otxagabia, I tzaltsu,  etc.)  a los barrios rurales
o de bordas.













(Nab.).— Berantzari, peña de Mañaria (Bizk.).— Berasain, término
de Emotz (Ero, Nab)— Berasaluze?, véase Besaluz— Beraskituri,
caserío de Azpeitia (Gip,)— Beraskola, caserío de Zubiete (Gorde-
juela, Bizk.). || Apellido de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.) en el
siglo XVII.— Beraskonenekoa, casa de Izkue en Arazuri (Olza, Nab.).
— Berastegi, heredad de Huarte Arakil (Nab.). || Barrio de Mundaka
(Bizk.). || Caserío de Ibara (Aramayona, Alaba). || Id. de Azpeitia
(Gip.). || Id. de Muxika (Bizk.). || Robledal de Estella (Nab.).—
Beratoltza, heredad de Araotz (Oñate, Gip.).— Beratxa, término de
Tafalla (Nab.).— Beratza, término de Bafundia (Alaba). || Id. de
Mendabia (Nab.). || (Beraza), apellido de Iratzagoria (Gordejuela,
Bizk.) en el siglo XVII. || Véase Rekalduo (1).— Beratzadi, caserío
de Zarauts (Gip.). — Beratzaluze, caserío de Deva (Gip.).— Beratzanea,
caserío de Lizartza (Gip.).— Beratzea, término de Arzubiaga (Aratzua,
Alaba).— Beratzena, caserío de Angiozar (Elgeta, Gip.).— Beratzeta,
término de Barundia (Alaba).— Berayo (?), caserío de Amezketa
(Gip.).— Berazar, término de Barundia (Alaba).— Beraztegi, término
de Beroeta (Baztan, Nab.).— Berazubi-aundi y -erdikoa, caseríos de
Tolosa (Gip.).— Berbaka, arroyo, afluente del Altube, que nace en
el monte Aspaleta (Araba).— Berbendaraberia, casa de Sara (Lab.).
— Berbikez, caserío de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).— Berdaiz, tér-
mino de Elizondo (Baztan, Nab.).— Berdan-zelai, sembradío de San
Juan (Bergara, Gip.).— Berdelari, caserío de Azpeitia (Gip.).— Ber-
delin, término de Artazkotz (Olza, Nab.).— Berderizko-lepoa, monte
(¿collado?) de Baztan (Nab.).— Berdiaga, término de Leatxe (Nab.).
— Berdina, término de Barundia (Alaba).— Berdoza, término (?) de
Arkaya (Gazteiz, Alaba).— Bereaondo, heredad de Fruniz (Mungia) (2),
(Bizk.).— Berekoetxea, caserío de Eratzu (Baztan, Nab).— Bereko-
txulo, término de Bera (Nab.).— Bereterio, caserío de Antzuola (Gip.).
— Bereterbide, caserío de Tolosa (Gip.).— Beretxa, barrio de Arigo-
riaga (Bizk.). || Véase Lupardo (3).— Beretxia, casa de Sara (Lab.).
— Berezano (vulg. Berezao), barrio de Oñate (Gip.).— Berezeta
término de Barundia (Alaba).— Bereziartu, caserío de Beasain (Gip.).
— Berezibar, caserío de Partagoiti (Elgeta, Gip.).— Berezibar-azpikoa
y -erdikoa, caseríos de Bergara (Gip.).— Berezibarena, (¿Berezi
barena?, ¿Berezibar’ena?), heredad de Zubiaur (Bermeo, Bizk.).









(2) Es el ur i -auzo  denominado «Fruniz» (por estar enclavado en este
término municipal) de la villa-anteiglesia de Mungia (Bizk.).




















— Berezikoa, caserío de Arbaizegi-Gerikaitz (Bizk.).— Berezikotxe,
caserío y jaral de La Cruz (Galdakano, Bizk.).— Bereziondo, herbal
de Murelaga (Bizk.). || ? véase Besondo.— Bereziostieta, caserío de
Agire (Galdakano, Bizk.).— Berezipe (vulg. Beeizpe), término de
Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Berezitxu, bosque de Mendata (Bizk.).
— Berezpe, término de Salmantón (Ayala, Alaba).— Berezulda, caserío
de Azpeitia (Gip.).— Bergantxenea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).
— Berganza, término de Baranbio (Alaba). || Arroyo, afluente del
río Altube, que nace en Latatu (Alaba).— Bergasa (?), lugar del
partido judicial de Jaca (Alto Aragón). Otras formas históricas del
mismo nombre: Beskasa, Berkasa.— Bergeldi, caserío de Baliarain
(Gip.).— Beriain, pueblo de, la Cendea de Galar (Nab.).— Berin-beri,
-otz, -txiki y -zar. caseríos de Oyartzun (Gip.).— Berinberiko-ereka,
arroyo de Oyartzun (Gip.).— Berin-garaiko, monte de Oyartzun
(Gip.).— Berio, caserío de Irun (Gip.).— Berio-azpi y -goya, caseríos
de Donostia (Gip.).— Beristain-Elkano, -erdikoa y -goena, caseríos
de Azpeitia (Gip.).— Beritxin, término de Elosu (Legutiano, Alaba).
— Beritxito, véase Biritxito.— Beriztain-aundi y -beri, caseríos de
Lazkano (Gip.).— Berkasa, véase Bergasa.— Berlangoa, caserío de
Eibar (Gip.).— Bernabeene, caserío de Aretxabaleta (Gip).— Ber-
nabena, caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Bernagoitia, barrio de
Amorebieta (Bizk.).— Bernategi-aundi y -txiki, caseríos de Donostia
(Gip.).— Bernatenea, casa de Eratzu (Baztan, Nab).— Bernatx,
caserío de Irún (Gip.).— Beroiz, localidad de Nabara.— Beroki, tér-
mino de Ziordia (Nab.). || Id. de Aginaga (Gulina, Nab.).— Berokia,
término de Arbeiza (Alin, Nab.). || Id. de Muniain y Zazpe (Arze,
Nab.). || Id. de Genbe (Gesalatz, Nab.). || Id. y fuente de Zurukuain
(Nab.).— Berokizelaya, terreno laborable de Arazuri (Olza, Nab.).—
Berolas, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Berope, véase Murueka (1)
— Berostegi, regato de Isatsondo (Gip.).— Berotegi, caserío de Oñate
(Gip.).— Berozal, término de Lekamaña (Lezama, Alaba).— Bero-
zelaita, caserío de Aya (Gip.).— Berta, término de Girgilano (Girgi-
lano, Nab.).— Berteiz, caserío y barrio de Mungia (Bizk.).— Ber-
tendoña, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bil-
bao).— Berterana, término de Olobaren (Metauten, Nab.).— Berte-
retxia, casa de Zalgize (Zub.) Dice el boletín del remitente que «bere-
ter» significa «ayudante de misa» o «sacristán».— Bertiz o Bertiz-
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serio de Trobika (Mungia, Bizk) || Heredad de Alaiza (Agurain
o Salvatierra, Alaba) — Bertosoro (vulg Bertoso), caserío de San
Miguel (Elgoibar, Gip)— Bertues’ak, grupo de caseríos de Zaldibia
(Gip.).— Bertxaga, término de Ardaiz (Ero, Nab.).— Bertxeola, tér-
mino de Ostiz (Nab.).— Bertxera, término de Aranguren (Nab.).
— Bertxin, monte de Elduayen (Gip.).— Beruaga, término de Agurain
(Salvatierra) (Alaba). || Id. de Larunbe (Gulina, Nab.).— Beruete,
pueblo de Basaburua Mayor (Nab.).— Beruetealdea, término de
Aizaron (Basaburua Mayor, Nab.). — Beruetenea, casa de Sara (Lab.).
— Beruntza, barrio o caserío de Zegama (Gip.).— Berutegi o Menutegi
o Benitegi o Bajo Aldautz, monte de Markina (Zuya, Alaba).— Beruti,
heredad de Salmantón (Ayala, Alaba).— Berzuntzea, término de
Eransus (Egues, Nab.).
Berabe, heredad de San Martín (Bergara, Gip.).— Beraburu,
término de Oroz-Betelu (Nab.).— Beragan, término de Abaurea-alta
(Nab.).— Berain, caserío de Ataun (Gip.).— Berandoena, (¿Beraondo-
ena?), caserío de Partagoiti (Elgeta, Gip.).— Berango-lepoa, monte
de Baztan (Nab.).— Berano, caserío de Tolosa (Gip.).— Berarain,
caserío de Idiazábal (Gip.).— Berazaara, terreno roturado de Jaurieta
(Nab.).— Berazabal, término de Villanueva (Arze, Nab.).— Berea,
monte estribación del Bizkargi, en Geldo (Zamudio, Bizk.).— Bereaga,
barrio de Plencia (Bizk.). || Id. de Mungia (Bizk.).— Beregunea,
término de Jaurieta (Nab.).— Bereintza, término de Ituren (Nab.).
— Berejino, heredad de Garagartza (Mondragón, Gip.).— Berejondo,
caserío y arroyo de Mendata (Bizk.).— Berekausue (?), heredad de
Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Berenaras, caserío de Amezketa (Gip.).
— Berendipea, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Bereño, barrio
de Arbaizegi-Gerikaitz (Bizk.).— Bereteaga, apellido bizkaino del
siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Beretxin, término de
Arbulo (Elburgo, Alaba). || Véase Peretxin (1).— Beretxinaga, caserío
de Eibar (Gip.).— Beretxuain, véase Peretxin (1)— Beretzueta-barena,
-etxetxoa, -goena y -torea, caseríos de Azpeitia (Gip.).— Bergara,
villa de Gipuzkoa. || Término de Urunaga (Legutiano, Alaba). ||
Barrio de? (Nab.).— Bergara-etxeberi, caserío de Basalgo (Bergara,
Gip.).— Beri, caserío de Iziar (Deva, Gip.).— Beria, barrio de Ulibari-
Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Beridi, caserío de Donostia (Gip.).
— Berikaisube (?), heredad de Gopegi (Zigoitia, Alaba).— Berikano,
pueblo del ayuntamiento y valle de Zigoitia (Alaba).— Beriki, caserío
(I) Peretxin, o Beretxin, o Aperetxin. o Beretxuain, o Aperetxuain,
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de Erezil (Régil) (Gip.).— Berio (Berrio), apellido oriundo de Bizk.
fundador de linaje en Antioquía (Colombia). || Caserío de Gautegiz
de Arteaga (Bizk.).— Berionekoa, casa de Arazuri (Olza, Nab.).—
Berio-plano, localidad de Nabara.— Berioste, término de Barundia
(Alaba).— Berio-suso, localidad de Nabara.— Beriozabal, barrio de
Elorio (Bizk.).— Berio-zar, localidad de Nabara.— Beriz, anteiglesia
de Bizkaya. || Barrio de Deusto (Bizk). || Caserío de Forua (Bizk.).
— Beroa, caserío de Irun (Gip.). || Términos de Lantz, Aranguren,
Olatz (Egues) y Huarte, todos en Nabara. || Pradera de Oreaga (Ron-
cesvalles) (Nab.).— Berobakotxa, término de Uztarotz (Nab.).—
Beroeta, lugar del ayuntamiento y valle de Baztan (Nab.). || Caseríos
de Donostia y de Ezkioga (Gip.). || Heredad de Huarte-Arakil (Nab.).
|| Término de Otxagabia (Nab.).— Beroeta-aundia, caserío de Eldua
(Berastegi, Gip.).— Beroeta-txiki, casa de Elduayen (Gip.).— Beroka-
zelayeta, caserío de Oyartzun (Gip.).— Berola, pico de la Sierra Sal-
vada (Burgos). — Berondia, término de Aribe (Nab.).— Berondo,
caserio de Oyartzun (Gip.).— Berondokoa, término de Olaibar (Nab.).
— Berosoa, monte, regato y caserío de Larabetzua (Bizk.).— Berososi,
caserío de Motriko (Gip.).— Berostegieta, pueblo del ayuntamiento
de Gazteiz. (Alaba).— Berota, (¿Beroeta?), términos de Ziordia y de
Lusareta (Arze), ambos en Nabara.— Beroya, apellido bizk. (Ibaruri)
del siglo XVI. || (Vulg. Beroxa, cacografía Berroja), barrio de Ibaruri
(Bizk.). || Caserío de Mendata (Bizk.).— Beroya-agere y -albizena,
caseríos de Mendata (Bizk.).— Berua, termino de Ulzurun (Olo,
Nab.).— Berueta, término de Isaba (Nab.). || Monte de Espartza
(Salazar, Nab.).— Berurta, término de Ituren (Nab.).
Besagasti, caserío de Antzuola (Gip.).— Besaisaya, raso de la
sierra de Urbasa (Nab.).— Besalaga, término de Beriain (Galar,
Nab.).— Besaluz (¿Beratzaluze?), término de Altzatsua (Alsasua)
(Nab.).— Besangiz, barrio de Muxika (Bizk.).— Besarzelai (?), tér-
mino de Bera (Nab.).— Besari, erial de Muzkiritsu (Bergara, Gip.).
|| Argomal de San Juan (Bergara, Gip.).— Besazabal, labrantío de
Areso (Nab.).— Beskasa, véase Bergasa.— Beskoetxe, caserío de
Lona (Mungia, Bizk.). || Id. de Zolo (Bizk.). || Id. de Altzaga (Eran-
dio, Bizk.).— Beskos (?), término de Beire-Uxue (Nab.).— Besku,
barrio de Lutxana (Barakaldo, Bizk.).— Besondo (¿Bereziondo?),
heredad de Aulestia (Murelaga, Bizk.).— Bespe, monte de Ondaroa
(Bizk.).— Bestikoa, término de Lantz (Nab.).— Bestizan, caserío de
















































Betalain, heredad de Ulibari-Aratzua (Gazteiz, Alaba).— Betarte,
término de Azpilkueta (Baztan, Nab.).— Betatuberia (¿Vetatu—?),
término de Itzaltsu (Nab.).— Betebundegi, caserío de Donostia (Gip.).
— Betelea, término de Otatza (Gazteiz, Alaba).— Beteli, apellido
bizkaino del siglo XIV. — Betelu, ayuntamiento de Nabara.— Betene-
sagasti, casa de Lazkano (Gip.).— Beterbide o Bretebide. término
y heredades de Murgia (Zuya, Alaba). || Término de Hueto (Alaba).
— Beterio, caserío de Uzaraga (Antzuola, Gip.)— Betesagasti, caserío
de Legoreta (Gip.).— Betetxe, caserío de Motriko (Gip.).— Betolaza-
bidea, término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Betoño, pueblo del
Ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Betrai, jaro de Mena (Bilbao,
Bizk.).— Betrikiz, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba en el siglo XII. || Despoblado de ? (Alaba). || Véase Petrikiz (1).—
Beturereka, heredad de Arankudiaga (Bizk.).— Betxi, caserío de Er-
goyen (Orozko, Bizk.), en la parte más baja del barrio de Zaloa (¿Beiti?








Beuntza-aldea, término de Juarbe (Ulzama, Nab.).— Beuntza-
larea, localidad de Nabara.— Beurko, barrio de Barakaldo (Bizk.).
|| Apellido bizkaino del siglo XVI.
Bexin-zelai, arbolado de Torezabala (Galdakano, Bizk.).
Beyama (Venta de—), caserío de Buya (Bilbao, Bizk.).— Beyegu,
monte de pastizales para vacuno, en Jaurieta (Nab.).— Beyleiz, véase
Beilez.
Bezargaña, término de Eransus (Egues, Nab.).— Bezenaga, la-
brantío de Ondiz (Lexona, Bizk.).— Bezintxa, caserío de Mendata
(Bizk.).— Bezintxaereka, arroyo de Mendata (Bizk.).— Bezkiz, señorío
en el valle de Orba, merindad de Olite (Nab.), en el siglo xv.— Bez-
korta, barrio de Erandio (Bizk.).
B i
Biain-erdikoa y -uruti, caseríos de Oñate (Gip.).— Biakun, monte
de Azua (Ganboa, Alaba).— Biandiz, monte de Oyartzun (Gip.).—
Biandoa, término de Lerga (Nab.).— Biania, bosque en un barranco
de Zañartu (Oñate, Gip.).— Bianiko-iturija, fuente en Zañartu (Oñate,
Gip.).— Biari, término de Adana (Iruraiz, Alaba).— Biaskarpe, corra-
(I) Petr ik iz ,  término de I laratza (Gaz t e i z ,  Alab a ) .
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liza de Caparroso (Nab.).— Biax (sic), apellido bizkaino (Natxitua),
del siglo XVI.
´
Bibileta, término de Goraiz (Egues, Nab.).´
´
Biçcaia, forma en que aparece el nombre Bizkaya en el siglo XI.
— Biçkaga (sic), forma en que aparece el nombre Bizkaya en el















Bidabari, término de Vitoriano (¿Bitoriano?) (Zuya, Alaba). ||
Campo de Zudaire (Nab.).— Bidabe, caserío de Ibara (Gip.). || Id. de
Oreja (Gip) || Id de Berobi (Gip) || Casa de Zalgize (Zub)— Bida-
bitarte, término de Gereña (Foronda, Alaba)— Bidaereka, caserío de
Irun (Gip)— Bidagirutze, terreno de Zizurkil (Gip).— Bidagurutzea,
término de Bera (Nab.).— Bidagurutzeta, caserío de Oyartzun (Gip.).
|| Id. de Zarauts (Gip.).— Bidakusta, caserío de Zarauts (Gip.).—
Bidanea, término (?) o apellido (?) de Antezana (Foronda, Alaba).
— Bidangotz, ayuntamiento de Nabara.— Bidaola, caserío de Aya
(Gip.).— Bidaondo, caserío de Aya (Gip.). || Id. de Anoeta (Gip.).
— Bidaoneta, monte de Akosta (Zigoitia, Alaba).— Bidaranpe o
Bidaronpe, heredad de Ulibari-Viña (¿—Beena?) (Foronda, Alaba).
— Bidarai, localidad de Benabara (Basse-Navarre).— Bidarte, nombre
de varios caseríos de Donostia, Oreja, Villabona, Oyartzun y Zarauts
(Gip.). || Heredad de Ondaroa (Bizk.). || Id. de Murua (Zigoitia,
Alaba). || Id. de Salmantón (Ayala, Alaba). || Caserío de Luzaide
(Nab.). || (Bidart), pueblo de Laburdi.— Bidarteena, manzanal de
Ondaroa (Bizk.).— Bidaso, campo de Laraona (Nab.).— Bidasoa,
río de Gipuzkoa que nace en el valle de Baztan (Nab.), y atravesando
los términos de Endarlatza (¿—latsa?), Irun y Ondaribia, desemboca
en Iger. || Barrio de Irun (Gip.).— Bidasola, caserío de Baliarain
(Gip.)— Bidasolo, caserío de Kanala (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
— Bidasoro, caserío de Oyartzun (Gip.). || Id. de Aretxabaleta (Gip.).
— Bidatxaura (¿Bide-etxe-aura?) o Bizkarostea o Bizkarospea, heredad
de Gamara (Gazteiz, Alaba).— Bidatxin, trozo de carretera de Ma-
ñaria al alto de Urkiola (Bizk.).— Bidaul, labrantío de Arbitsu (Arbizu)
(Nab.).— Bidaurazaga, véase Lukitxuena (1).— Bidaurazaga-bekoa,
heredad de Lexona (Bizk.).— Bidaurbidea, término de Genbe (Gesalatz,
Nab.).— Bidaure, localidad de Nabara. || Caseríos de Irimoegi (An-
tzuola) e Irun, en Gip.— Bidaureta, ayuntamiento de Nabara. || Lugar
del valle de Etxauri (Nab.). || Caseríos de Uan-sakona (Gabiria),












(1) Lukitxuena o Bidaurazaga’  caserío de Lexona (Bizk.).
















de Ozeka (Ayala, Alaba).— Bidautzeta, caserío de Zarauts (Gip.).
— Bidazabala, término de Gereña (Foronda, Alaba).— Bidazara,
término de Barundia (Alaba). || Campo de Laraona (Nab.).— Bidazuri,
camino de Espartza (Salazar, Nab.).— Bidea, apellido bizk. del siglo
XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Bideabeza, término de Landa
(Ubarundia, Alaba).— Bideaure, caserío de Mungia (Bizk.).— Bidebain,
caserío de Berezano (Oñate, Gip.)— Bidebari, término de Oreitia
(Gazteiz, Alaba).— Bidebarigane, caserío de Atela (Mungia, Bizk.). (1)
— Bidebaripea, heredad de Ondaroa (Bizk.).— Bidebaritxu-soloa, here-
dad de Ondaroa (Bizk.).— Bidebea, heredad de Akosta (Zigoitia,
Alaba).— Bideberi, término de Itxaso (Basaburua Mayor, Nab.).
— Bideberia, término de Gallipienzo (Nab.).— Bidebia, argomal del
caserío Unamuno Nuevo (Bergara, Gip.).— Bidebiaure, caserío de
Arteaga-Uria (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Bidebieta, nombre vasco
de la barriada de Dos Caminos (Basauri?, Bizk.). || Caserío de Naria
(Oñate, Gig.). || Id. de Ernialde (Gip.).— Bidebitarte, heredad de Elosua
(Bergara, Gip.).— Bidebiya, (sic), monte de Ubera (Elgeta, Gip.).—
Bideburua, manzanal de Ondaroa (Bizk.). || Término de Gazteiz
(Alaba).— Bidegain, término de Olaibar (Nab.).— Bideganeko-soloa,
heredad de Buya (Bilbao, Bizk.).— Bidegori, bosque de Muxika
(Bizk.).— Bidegoria, casa de Sara (Lab.). || Término de Mañeru (Nab.).
— Bidegurutzea, término de Saratsate (Gulina; Nab.).— Bideguru-
tzeta, caserío de Azpeitia (Gip.). || Id. de Aya (Gip.).— Bidegutxi,
heredad de Oreitia (Alaba).— Bidegutxia, término de Eztarona (Men-
doza, Alaba).— Bidekoa, caserío de Motriko (Gip.). || Id. de Oñate
(Gip.).— Bidekotxulo, término de Bera (Nab.).— Bidekruze, caserío
de La Casilla (Bilbao, Bizk.).— Bidekurtze, término de Letona (Zi-
goitia,, Alaba). || Caserío de Larauri (Mungia, Bizk.).— Bidekurtzeta,
heredad de Akosta (Zigoitia, Alaba).— Bidekurtzio, caserío de Bakio
(Bizk.).— Bidekurutze, caserío de Mañaria (Bizk.).— Bidekurutzeta,
caserío de Larabetzua (Bizk.). || Monte de Yure (Bizk.).— Bidekurze,
caserío de Ametzola (Bilbao, Bizk.).— Bidepartineta, término de
Bera (Nab.).— Bidera, caserío de Bilala (Mungia, Bizk.).— Bidertxi,
término de Azpa (Egues, Nab.).— Bidetxiki, término de Untzu (Jus-
lapeña, Nab.).— Bidetxueta, véase Arizurieta.— Bidexiloa, camino de








´(I) «Bidebæri» (a o e, según los dialectos) es el nombre que ha dado
siempre el aldeano euskeldun a la carretera. «Bitxabal» es un producto
artificial, de fonetización forzada, destinado al parecer a poca vida.








término de Aranguren (Nab.).— Bidezabala, véase Galartsu (1).—
Bidezabalgaña, término de Oreitia (Alaba).— Bidezareta, monte de
Mañaria (Bizk.).— Bidezkoetxe, caserío de Forua (Bizk.).— Bideztu-
bieta, monte de Kortedera (Bedia, Bizk.).— Bidigoria, término de
Zirauki (Nab.).—Bidinpikoa, término de Isaba (Nab.).— Bidisogar,
término de Saratsa (Itza, Nab.).— Bidondo, caserío de Luzaide (Nab.).
Biekorote, término de Baranbio (Alaba).— Biendegaña, término
de Ibero (Olza. Nab.).— Bienerdi, término de Espartza (Galar, Nab.).
Bigarenxiloa, hayada de Ezkarotz (Nab.).— Bigazaga, apellido
bizk. del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Bigitxagua o





´(I) Galartsu  o Bidezabala’  terreno de Elduayen (Gip.).




Bihoscín, nombre aquitano de varón (entre los siglos I y I V) .
Es probable la presencia de la voz euskérica Biotz en el radical de
este nombre, cuya desinencia puede también ser el sufijo euskérico
-gin o -kin, aunque con una significación hoy desconocida. Véase
también Bihox.— Bihotar, nombre aquitano de varón (entre los
siglos I y IV), al que se puede atribuir origen euskérico a causa de
la desinencia -tar.— Bihox, radical de un nombre romanizado (Biho-
xus) aquitano de varón (entre los siglos I y IV). Puede interpretarse
por Biotz o Biotz-tsu, y sería un nombre euskérico semánticamente
equivalente a los romanos Cordus y Cordatus, que provienen de




Bijau-leku, monte de Olaeta (Alaba).
Bikaldea, término de Gallipienzo (Nab.).— Bikaregi, barrio de
Dima (Bizk.).— Bikazabal, término de Zaraton (Logroño).— Bikazoko,
término de Tabar (Uraul-bajo, Nab.).— Bikendi, caserío de Azpeitia
(Gip.).— Bikirio, monte de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).— Bikon-
doa, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Bikonola, caserío y molino
de Azpeitia (Gip.).— Bikuadena, término de Elia (Egues, Nab.).
— Bikudi-gaña, término de Lizasoain (Olza, Nab.).— Bikuña, pueblo
y puerto de la sierra de Entzia (Alaba). || Apellido alabés (Barundia).
|| id. guipuzkoano (Mazmela, Eskoriatza), de principios del siglo
XIX.— Bikupea, término de Obanos (Nab.).
´
´
Bilañe, campo de Zalgize (Zub.).— Bilbatu, cerro muy escarpado
(I) Comenzó el presente trabajo a publicarse en el n.º 2 (Abril I 9 2 2)
de  e s t a  RE V I S T A .
(2)  Comenzó la  ser ie  Bi ,  en el  número anter ior  de esta  RE V I S T A.













de Zafa (Bizk.).— Bilbosolo, heredad de Goyeri (Erandio, Bizk.).
— Bildain, caserío de Erezil (Regil) (Gip.).— Bildosoro (Bildots-soro),
pradera de Uribari (Oñate, Gip.), donde solían pastar los corderos.
— Bildots, caserío de Bergara (Gip.).— Bildotsola, monte de Artia
(Oñate, Gip.).— Bildotsola-azpikoa y -gañekoa, caseríos de Azpeitia
(Gip.).— Bildotxaa (¿Bildotxaga?), caserío de Olaberia (Gip.).—
Bilotxi o Milotxi, molino del Pobal (Sopuerta, Bizk.).
Bilaba (Villaba), ayuntamiento de Nabara.— Bilabaso, barrio
de Maruri (Bizk.).— Bilabiar-Ibaeta y -Ulia, caseríos de Donostia
(Gip.).— Bilagarai, manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Bilandene, caserío
de Dobaran (Urduliz, Bizk.).— Bilar-goiti y -txiki, caseríos de Ola-
barieta (Oñate, Gip.).— Bilaurendua, camino de Eztarona (Mendoza,
Alaba).— Bilækezubiæ, puente de Bilæla (Mungia, Bizk.).— Bilæla,
barrio de Mungia (Bizk.).— Bilæla-etxebari, caserío de Bilæla (Mun-
gia, Bizk.).— Bilibiti, caserío de Bilæla (Mungia, Bizk.).— Bilindegi
y -txiki, caseríos de Donostia (Gip.).— Bilotegi, caserío y manzanal




















Biñaga, peñas, cerro, vertiente y senda de Valmala (Burgos).






Olazagutia (Nab.).— Biona, caserío de Ordizia (Villafranca del Oria)
(Gip.). || Casa de Idiazabal (Gip.).— Biorjausi, barranco de Ubidea-
Zeanuri (Bizk.).— Biortieta, término de Saldias (Nab.).— Bioralza (?),
caserío de Oyartzun (Gip.).— Bioreta, pueblo del ayuntamiento y
valle de Ariasgoiti (Nab.). || O Bidoreta, caserío en un cruce de cami-
nos de La Cruz (Galdakano, Bizk.).— Biosolo, término de Arangiz
(Alaba).— Biostran (?), término de Elkano (Egues, Nab.).— Biota,
apellido bizkaino que aparece bajo la forma Viotaeo en el siglo XI
[Urrane Viotaeo, véase RIEV, 1908, pág. 551]. || (Viota), monte
en Gordejuela? (Bizk.).— Biotegi, monte de Oyartzun (Gip.).—
Biotza (doc. Vioça), apodo o apellido gip.? o nab.? del año 1328
[RIEV, 1913, pág. 354].— Biotzkuna, monte de la sierra de Aloña
(Oñate, Gip.).— Bioztegi, término de Barundia (Alaba).—
´
´
Birandaetxeberia, casa de Sara (Lab.).— Birauneta, heredad de
Berobi (Gip.).— Birgala-atxadea, heredad de Birgala (Maestu, Alaba).
— Birgenetxe, arroyo de Begoña (Bizk.).— Birgilamda o Biribilanda,
pequeña campa sobre el acantilado en Bakio (Bizk.).— Biriaga,
heredad de Ondategi (Zigoitia t Alaba).— Biribilanda, véase Birgi-
landa.— Birinao, caserío de Eibar (Gip.).— Birisin, término de Oka-
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ritz (Alaba).— Birisketa (?), véase Bizisketa (?).— Biritxi, monte de
Madaria (Ayala, Alaba).— Biritxin, heredad de Olano (Zigoitia,
Alaba).— Biritxina, término de Margarita (Ariñez, Alaba).— Biri-
txipi, término de Ologoyen (Metauten, Nab.).— Biritxito o Beritxito,











Bisaureta, término de Zufia (Metauten, Nab.).— Biskai, localidad
de Benabara (Basse Navarre).— Biskaidea, término de Astegieta
(Gazteiz, Alaba).— Biskara, término de Retana (Gazteiz, Alaba).—
Biskarekua, término de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).— Biskaret,
pueblo del ayuntamiento y valle de Ero (Nab.).— Biskarmendi,
término de Burlada (Egues, Nab.).— Biskartegi, caserío de Eibar
(Gip.).— Biskarza, término de Abaigar (Nab.).— Biskasun, término
de Goraiz (Arze, Nab.).— Bisker, loma de Zarikiegi (Olza, Nab.).
|| Términos de Olza (Olza) y de Genbe (Gesalatz), ambos en Nabara.
— Biskondo-arezti, castaña1 de Goyeria (Murelaga, Bizk.).— Biskotx,
monte de Berastegi (Gip.).— Bisotegi, caserío de Akorda (Ibaran-
gelua, Bizk.).— Bisurtu, término de Barundia (Alaba).— Bisus (?)













Bitaritu, monte de Zubiete (Gordejuela, Bizk.).— Bitarte, caserío
de Zumaya, situado entre el río Narondo y un monte. || Id. de Are-
natza (Aretxabaleta, Gip.).— Bitartea, casa de Sara (Lab.).— Bite-
riano, (vulg. Biteriño), barrio de Dima (Bizk.).— Bitertekua, término
de Izu (¿Itsu?) (Olza, Nab.).— Bitiko-erota, molino de Busturia
(Bizk.).— Bitoritxa o Bituritxa, barrio de Lutxana (Barakaldo, Bizk.).
— Bitoziaga, monte de Madaria (Ayala, Alaba).— Bitxirinea, casa









Biuiza, raso de la sierra de Urbasa. (Nab.).— Biune. véase Miura (1)
— Biurdana, molino y prado, junto al río Arga, en Iruña (Pamplona)
(Nab.).— Biureta, término de Luzaide (Nab.).— Biurko (?), nombre
de un monasterio que existió cerca de Yécora (Alaba).— Biurain,
caserío de Legazpia (Gip.).— Biurun, ayuntamiento de Nabara.—
Biurundi, campo de Laraona (Nab.).
Bixain y -uruti, caseríos de Murgia (Oñate, Gip.).— Bixasti’k
(¿Bidesagasti?), caseríos de Ezkioga-Zumaraga (Gip.).— Bixili, caserío
de Ibara (Aramayona, Alaba).— Bixkaitu, loma de Jaurieta (Nab.)
— Bixkar, caserío y barrio de Luzaide (Nab.)
Bizarania, caserío de Oyartzun (Gip.).— Bizaula, heredad de
(I) M i u r a  o B i u n e ,  casa de Aratz-Matximenta (Gip.) .  | |  También



















Oreitia (Alaba).— Bizcorana (?), término de Ojacastro (Logroño).
— Bizinguran (?), término de Astegieta (Gazteiz, Alaba).— Biziñategi,
caserío de Anduaga (Ezkioga, Gip.).— Biziola, caserío de Legazpia
(Gip.).— Bizisketa o Birisketa (?), apellido bizk. del siglo XVII (Arch.
parr. Santiago, Bilbao).— Bizkai, casa de Zalgize (Zub.).— Bizkai-
ateka, termino de Luzaide (Nab.).— Bizkaibürü, casa y apellido
de Zalgize (Zub.). Situada la casa en un alto.— Bizkaigan, barrio
de Rigoitia (Bizk.).— Bizkaigana, apellido bizk. del siglo XVII. ||
Véase también Bizkargi.|| Bizkaisolo, término de Amarita (Gaz-
teiz, Alaba).— Bizkaizakü, casa y apellido de Zalgize (Zub.). La
casa está situada al pie del monte donde se encuentra Bizkai.—
Bizkara, término de Ulibari-Aratzua (Alaba). || Colina de Arakaldo
(Bizk.). || Caserío de Ayangiz (Bizk.). || Páramo de Madaria (Ayala).
|| Términos de Tabar (Uraul-bajo), Dicastillo, Morentin y Sansoain,
todos en Nabara. || Caserío sobre una loma de Mañaria (Bizk.). ||
(Vizcarra), apellido bizk. del siglo XIV.— Bizkaraga, caserío y loma
de Getaria (Gip.).— Bizkarandi, término de Arizkuren (Arze, Nab.).
— Bizkarandia, loma de Otxagabia (Nab.).— Bizkarbea, término de
Gereña (Foronda, Alaba). || Id. de Urunaga (Legutiano, Alaba).
— Bizkardo, monte de Ezkioga (Gip.). || Herbal de Elosua (Bergara,
Gip.).— Bizkardo-artetxe, caserío de Ibara (Gip.).— Bizkareta, caserío
de Legoreta (Gip.). || Localidad de Nabara.— Bizkargana, término
de Estarona (Mendoza, Alaba).— Bizkargarai, véase Bizkargi.—
Bizkargi o Bizkaigana o Bizkargarai, monte de Larabetzua (Bizk.),
con la histórica ermita de la Santa Cruz en su cumbre. De este nombre
proviene, según toda probabilidad, el de Bizkaya.— Bizkarguenaga,
barrio de Dima (Bizk.).— Bizkarkorta, sel del caserío Bizkara, en
Mañaria (Bizk.).— Bizkarmendia, término de Obanos (Nab.).—
Bizkaroskuea (?), término de Gamara Mayor (Gazteiz, Alaba).—
Bizkarospea, véase Bidatxaura.— Bizkarostea, véase Bidatxaura.—
Bizkarta (¿Bizkareta?), monte de Zañartu (Oñate, Gip.).— Bizkaruka,
manantial y camino de Santa Cruz del Valle (Burgos).— Bizkaya,
término de Aibar (Nab.). || ? término de Nardues-Aldunate (Uraul-
bajo, Nab.). || (Biscaye), nombre que en ocasiones ha solido darse
al País Vasco-francés [RIEV, 1911, págs. 51 y sgtes.]— Bizkeragana,
término de Retana (Gazteiz, Alaba).— Bizkerbe, heredad de Murua
(Zigoitia, Alaba).— Bizkerekoa, término de Olaibar (Nab.).— Biz-
ketxe, caserío de Kortezubi (Bizk.).— Bizkondogana, término de
Barundia (Alaba).— Bizkorta, monte de Iratzagoria (Gordejuela,
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de Telaetxe (Deusto, Bizk.).— Bizkotze, caserío de Luno (Bizk.).
— Biztubieta o Bizturieta, nombre de dos caseríos (-bekoa y -goikoa)
de Lemona (Bizk.).— Bizula, termino de Saldias (Nab.).
Bl
Blande (?), apellido bizk. del siglo XVII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Blaya (?) caserío de Irun (Gip.).
Bo
Boara, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba hacia el siglo XII.
´






Boikibara, heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).
Bojadui, monte de Ubidea-Zeanuri (Bizk.).
Bokatxa (?), término de Aberin (Nab.).




caserío de Azpeitia (Gip.).— Bolalekuzar, lugar de Ibara (Orozko,
Bizk.).— Bolana, heredad de Betolaza (Alaba).— Bolandia, apellido
que aparece en el Cart. de Brujas (año 1447).— Bolasolo, heredad
de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Bolbora (?), borda de Laraona (Nab.).
— Boletomo, término de Burgi (Nab.).— Bolialde, apellido bizkaino
(Forua) del siglo XVI.— Bolialde-bekoa y -goikoa, caseríos de Forua
(Bizk.).— Boliaran, monte de Manurga (Zigoitia, Alaba)— Bolibar,
barrio y regato de Eskoriatza (Gip.). || (Bolivar), apellido fundador
de linaje en Antioquía (Colombia). || Apellido bizk. del siglo XIV
[Iñigo Carcía de Bolibar (sic)] || Casa de Gordejuela (Bizk.).— Boli-
bardio, término de Aberasturi (Gazteiz, Alaba).— Bolinaga-azpikoa
y -garai, caseríos de Aretxabaleta (Gip.).— Bolinastegi, heredad de
Letona (Zigoitia, Alaba).— Bolinbide, término de Barundia (Alaba).
— Bolinburu, término de Letona (Zigoitia, Alaba).— Bolingoa, caserío
de Eibar (Gip.).— Bolinibide, heredad de Oreitia (Alaba).— Bolinoste,
tèrmino de Barundia (Alaba).— Bolintxo, término de Matauko (Ala-
ba). || Molino de Partagoiti (Elgeta, Gip.). || Terreno de Elosua (Ber-
gara, Gip.). || Camino de Arbulo (Alaba). || Heredad de Oreitia (Alaba).
— Bolintxu, monte de Buya (Bilbao, Bizk.).— Bolintxua, término

















tona (Zigoitia, Alaba). || Heredad de Zestafe (Zigoitia, Alaba).—
Boliñokoa (?), caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Boliskana, heredad
de Etxabari-Viña (Zigoitia, Alaba).— Bolobideburu, heredad de
Apodaka (Zigoitia, Alaba.— Boloki, caserío de Luzaide (Nab.).—
Bolonbitarte, término de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Bolonburu,
barrio de Bekoa (Larabetzua, Bizk.). || Monte de Ondiz (Lexona,
Bizk.).— Bolsagile, caserío. de Donostia (Gip.).— Boltura (?), término
de Ojacastro (Logroño).— Bolu, molino de Lona (Mungia, Bizk.).
— Boluæ, caserío-molino de Martiartu (Erandio, Bizk.).— Bolubari,
caserío de Bergara (Gip.).— Boluna, sima próxima a Gabika (Ereño,
Bizk.).— Bolunbide, véase Parala.— Bolunbizkar, monte de Ibara
(Orozko, Bizk.).— Bolunburo, heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).
— Bolunburu, barrio de Larabetzua (Bizk.). || Barrio de ZaÍa (Bizk.).
|| Caserío de Lemona (Bizk.).— Bolunei (¿Bolunegi?), castañal de
Ubera (Elgeta, Gip.).— Boluntariena (?), manzanal de Ondaroa
(Bizk.).— Bolunzurieta, peña de Mañaria (Bizk.). El componente
Bolun no puede referirse en este caso a ningún molino.— Boluzareta,











´Bolain, término de Carranza (Bizk.).— Bolar, término de Barun-
dia (Alaba). || Barrio de Ereño (Bizk.).— Bolegi, caserío de Luno
(Bizk.).
Bonbaazpi, término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Bonbatxokoa,
termino de Bera (Nab.).— Bonbulu, véase Goenbolu (1).— Boneta,
apellido nabarro (Olite), del siglo XVI.— Bonietxe (doc. Vonieche),
apellido bizk. (Gordejuela), del siglo XVI.— Bonikapara o Monika-








Borda, caserío de Lezo (Gip.). || Nombre de tres caseríos (-beri,
-etxe, -txuri) de Altzo (Gip.). || Caserío de Aya (Gip.). || Y -aundi,
-beri y -berizar, caseríos de Irun (Gip.). || Nombre de varios caseríos
(de Agiñenea, de Aitakorena, de Aizpea, de Bengoetxea, de Iribaren,
de Lizenea, de Zelain, de Zuloaga), de Lizartza (Gip). || -azpi, beri
y -txiki, caseríos de Oyartzun (Gip.). || -bekoa y -goikoa, caseríos
de Villabona (Gip.). || -beri, caseríos de Donostia (Gip.) y de Sara
(Lab.). || -beritxuri y -Iparagire, caseríos de Amezketa (Gip.).—
Bordaberia, término de Uztarotz (Nab.).— Bordabidea, término de
Otxobi (Itza, Nab.).— Bordabizkara, término de Caldurotz (Arias-
goiti, Nab.).— Bordaburua, termino de Olaibar (Nab.).— Bordagain,






´(I) Goenbolu (vulg. Bonbulu), molino de Bergara (Gip.), en el confín
del término municipal de dicha villa.
















Bordagibel, caserío de Oyartzun (Gip.).— Bordalar, término de Ar-
danatz (Egues, Nab.).— Bordalare, término de Badostain (Egues,
Nab.).— Bordalde, terreno laborable de Orkoyen (Olza, Nab.). ||
Término de Zia (Gulina, Nab.). || Id. de Aranguren (Nab.).— Bor-
daldea, término de Beltzuntze (Juslapeña, Nab.). || Id. de Ostiz
(Nab.).— Bordaldeko, término de Aginaga (Gulina, Nab.).— Borda-
ondoa, término de Lantz (Nab.).— Bordapetas (sic), término de
Senosiain (Olo, Nab.).— Bordategi, caserío de Donostia (Gip.).—
Bordatxar, término de Ituren (Nab.).— Bordatxiki. caserío de An-
doain (Gip.).— Bordatxo, caseríos de Lezo y de Donostia (Gip.).
— Bordatxi-txoko, caserío de Lezo (Gip.).— Bordaxaar, caserío de
Luzaide (Nab.).— Bordazabal, caserío y monte de Oyarzun (Gip.).
— Bordazar, términos de Uterga, de Aranguren, de Villanueva (Arze),
de Egues y de Sagaseta (Egues), todos en Nabara.— Bordazoko,
caserío de Oyartzun (Gip.). || Término de Saratsate (Gulina, Nab.).
— Bordazuri, término de Araitz-Orkin (Ulzama, Nab).— Bordel,
caserío de Luzaide (Nab.).— Bordeta, robledal de Basalgo (Bergara,
Gip.).— Borda (1), caserío de Luzaide (Nab.).— Boreki, término de
Elosu (Legutiano, Alaba).— Borgape, término de Olo (Olo, Nab.).
— Borika, término de Mendiola (Gazteiz, Alaba) || Apellido bizk. del
siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Borikene, caserío de
Muxika (Bizk.). || Id. de Ayangiz (Bizk.).— Boringain, término de
Ulibari-Aratzua (Gazteiz, Alaba).— Boriostisasi (?), heredad de Oka-
ritz (Alaba).— Borjena, caserío de Araotz (Oñate, (Gip.).— Borkelene,
caserío de Trobika (Mungia, Bizk.).— Boro, heredad de Berobi
(Gip.).— Boroa, barrio de amorebieta (Bizk.) || Afluente del rio
Ibaizabal (Lemona, Bizk.).— Borobil, término de Egulbati (Egues,
Nab.).— Boronbide, término de Arbulo (Alaba).— Boronda, apellido
bizk. del siglo XVII. (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Borondako,
caserío de TeÍaetxe (Deudo, Bizk.).— Bortaenia, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Bortazar, monte de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.)— Borte-
txipia, sobrenombre de Juan Perez de Bertiz (uno de los patriotas
nabarros excluídos del «perdón de Carlos V, en 1523).— Borunbiskar,
término de Ali (Gazteiz, Alaba).— Borunda, término en la sierra de
Entzia (Alaba).— Borzegi, término de OÍobaren (Metauten, Nab.).
— Borzona (?), barrio de Larabetzua (Bizk.).— Borzuneka (?), tér-
mino de Uztarotz (Egues, Nab.).
´
(I)  El  documento dice «Borya»,  haciendo observar  que es  un dimi-
nutivo de Borda; de donde se deduce que la transcripción exacta hubiera











Boraixena, caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Boranena, case-
río de Araotz (Oñate, Gip.).— Borokozelayeta, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Boronbizkara, o Borun—, o Burun—, heredad de Ali (Gaz-
teiz, Alaba).— Borondegi, caserío de Oyarzun (Gip.).— Boroto, caserío
de Donostia (Gip.).— Borua-txiki, caserío de Oyartzun (Gip.).—











Boskoetxe, casa urbana de Yure (Bizk.).— Boslare, término de
Luzaide (Nab.).— Bost, apellido alabés (Barundia).— Bostaitzeta,
lugar confín entre Zerain y Zegama (Gip.).— Bostantxulo, término
de Etxaren (Girgilano, Nab.).— Bostaretxeta, monte de Iñunbaruti
(Mañaria, Bizk.).— Bostaritzeta, prado de Elosua (Bergara, Gip.).
|| Caserío de Altzaga (Gin.). || Argomal del caserío Unamuno nuevo
(Bergara, Gip.).— Bostimondo, término de Barundia (Alaba).—
Bostinzuri, término de Ali (Gazteiz, Alaba).— Bostoba, término de













Botalde, término de Gatzeta (Gáceta) (Alaba).— Botanoko-ordokia,
rellano de Jaurieta (Nab.).— Botenea, caserío de Irun (Gip.).—
Boticariosoro, heredad de Agurain (o Agurain?) (Salvatierra) (Alaba).
— Botiala, barrio de Fruniz (Bizk.).— Botxe (?), despeñadero de
Otxagabia (Nab.).— Botxea, garganta de Espartza (Salazar, Nab.).
Puede ser que sea una forma de «foz».— Botxipea, término de Itzaltzu
(Nab.).
´
Boylar (actualmente Bolar), apellido bizkaino (Gautegiz de Ar-
teaga), del siglo XVI.— Boyonburu, termino de Badostain (Egues,
Nab.).
´
Bozate, localidad de Nabara.— Boztontza, caserío de Ordizia
(Villafranca del Oria) (Gip.).
Br
Breterbide, véase Beterbide.
Brikain, término de Idozin (Ibargoiti, Nab.).— Brinkola, caserío
de Legazpia (Gip.).— Brisketa (¿Abrisketa?), barrio de Basauri (Bizk.).
Brontzekoa, caserío de Azurtzamendi (Elgeta, Gip.).
Brusko (?), monte de Alaiza (Alaba).
Bu
Buesga, caserío de Basurto (Bilbao, Bizk.).
Bulano, caserío de Andoain (Gip.).— Bulano-aldea, argomal de
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´Asteasu (Gip.).— Bultarate, término de Adana (Iruraiz, Alaba).




Bulukua (doc. Bullucua), apellido bizk. (Arbaizegi) del siglo
XVI.— Bulundo, término de OÍabare (Nanclares, Alaba).
´
´Bunoa, término de Bera (Nab.).— Bunoko-ituria y -txokoa, tér-
minos de Bera (Nab.).
´
´










Buraskin, término de Lete (Itza, Nab.).— Burbudea, río de Auzin
(Nab.).— Burbulaitz, peña de Aloña (Oñate, Gip.).— Burbustu, barrio
de Zaratamo (Bizk.).— Burdaria, apellido bizkaino (Ibaruri), del
siglo XVI.— Burdieta, pico de la Sierra Salvada (Burgos).— Burdin-
aitz, peña de la sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Burdingurutze, monte
de Huarte-Arakil (Nab.).— Burdinkurutz, peña de Aloña (Oñate,
Gip.).— Burdinkurutze, caserío de Urkiola (Abadiano, Bizk.).—
Burdin-Sagasti, caserío de Altzaga (Gip.).— Burdinuz, monte de
Laraun (Nab.).— Burduisaki (?), término de Luzaide (Nab.).—
Burgaene, caserío de Donostia (Gip.).— Burgastegia, casa de Sara
(Lab.).— Burge, término de Arizkun (Baztan) (Nab.).— Burgelu o
Burgelu (doc. Burgellu), nombre con el que aparece en el C. S. M.
el pueblo de Elburgo (Alaba).— Burgerio (?), término de Zirauki
(Nab.).— Burgeta, término de Lukin (Nab.).— Burgi, ayuntamiento
de Nabara. || Término de Uztarotz (Nab.).— Burgoa, apellido bizk. del
siglo XVII (Arch. parr, Santiago, Bilbao). || Monte de Ayangiz (Bizk.).
|| -bekoa, y -goikoa, caseríos en el monte Burgoa (Ayangiz, Bizk.)
— Bargokoeta, caserío de Ayangiz (Bizk.).— Burgozar, caseríos de
Lona (Mungia) y de Gamiz, ambos en Bizkaya.— Burguberi, loca-
lidad de Benabara (Basse-Navarre).— Burgurabide, término de Iru-
raiz (Alaba).— Burkaitzea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Burkaitz-
gaña, término de Bera (Nab.).— Burkil, término de Tafalla (Nab.).
— Burkondo, monte de Oyartzun (Gip.).— Burlada, pueblo del ayun-
tamiento y valle de Egues (Egües) (Nab.).— Burualdea, terreno
rodeando a un cabezo, en Ezkarotz (Nab.).— Buruisagasti, caserío
de Altzaga (Gip.).— Buruitenea, caserío de Lezo (Gip.).— Burpidea,
caserío de Arbaizegi (Bizk.).— Burtinekua, término de Ostiz (Nab.).
— Burtotza, barrio rural de Galdakano (Bizk.).— Burtxinsdoya, bosque
de Espartza (Salazar, Nab.). [Según el documento, «burtxius», sig-
nifica «álamo silvestre».]— Buru-aundia, caserío de Donostia (Gip.).
— Burukoa, hayedo de Oreaga (Nab.).— Buruntzusi, mina de Amez-
(I) Muñondo  (vulg. Buñondo) -basoa y -gañekoa, caseríos de Ber-
gara (Gip.).
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´
keta (Gip.).— Buruntziain, término y fuente de Zurukuain (Nab.).
— Burunzara, heredad de Ulibari-Viña (Foronda, Alaba).— Burutain,
localidad de Nabara.— Burutainbidegaña, término de Ostiz (Nab.).
— Burutaran, caserío de Irun (Gip.).— Burutxaga, término de Itza
(Itza, Nab.).— Burzabal, término de Lekamaña (Lezama, Alaba).







Buregia, cuesta de Otxagabia (Nab.).— Burigieta, pastizal de










Busa, término de Uxue (Ujue) (Nab.).— Bustarate o Gustarate
heredad de Andoin (Asparena, Alaba).— Busteriko-solo, heredad de
Ariaga (Erandio, Bizk.).— Bustia, nombre con el que aparece en el
C. S. M. el pueblo de Busto (Alaba).— Bustiagol (?), término de
Zumeltzu (Alaba).— Bustilakoenea, término de Bera (Nab.).— Busti-
lako-zerakuraondoa, término de Bera (Nab.).— Bustinaga, caserío
de Motriko (Gip.). || Heredad de Betolaza (Alaba). || Caserío de Eratzu
Baztan, Nab.).— Bustinandi, término de Barundia (Alaba).— Bus-
tines (sic), término de Izkue (Olza, Nab.).— Bustinibarena, heredad
de Alaiza (Alaba).— Bustinsolo, heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).
|| Término de Arbulo (Elburgo, Alaba).— Bustintxoa, término de
Amarita (Gazteiz, Alaba).— Bustintxuri, término arcilloso de Iruña
Pamplona) (Nab.). || Id. de Artazkotz (Olza, Nab.).— Bustintza,
localidad de Benabara (Basse Navarre). || Término de Hueto (Alaba).
— Bustintze, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Bustintzuri, caserío
de Zarauts (Gip.).— Bustinzuri, bosque de Zañartu (Oñate, Gip.).
|| Término de Ali (Gazteiz, Alaba). || Caseríos de Donostia y de Eibar,
en Gipuzkoa. || O Gustinzuri, heredad y término de San Martín
(Gazteiz, Alaba).— Bustinzuriaga, caserío de Abadiano (Bizk.).—
Bustinzurieta, caserío de Murgia (Oñate, Gip.).— Bustinzuteta (?),
término de Antezana (Foronda, Alaba).— Bustiñabea, término de
Urunaga (Legutiano, Alaba).— Bustirezko, caserío de Telaetxe
(Deusto, Bizk.).— Bustitza, término de Lukin (Nab.).— Bustiz, monte
o término de Ituren (Nab.).— Busturbe, heredad de Gamara (Gazteiz,
Alaba).— Busturbi, véase Uneturbi.— Bustuya, término de Gobeo
(Gazteiz, Alaba).— Busunaritz, localidad de Benabara (Basse Navarre).
Butron, apellido de un vasco [Ochoa de Butron] en el Cart. de
Brujas (año 1452).— Butron-arizti, colina de Ezkioga (Gip.).
Buya-Longarte, caserío de Araitz (Bilbao, Bizk.).
Buzan, monte de Erazkin (Nab.).— Buzandia, término de Subitza
(Galar, Nab.).— Buzia (?), término de Belaskoain (Nab.).— Buzon-
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(Nab.).— Buztarigibel, término de Urotz (Nab.).— Buztindegi (?),
manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Buztinduitza, manzanal de Ondaroa
(Bizk.).— Buztiñekoa, término de Olaibar (Nab.).— Buztuntzuri-bekoa,
caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Buzuetakoa, término de Olaibar
(Nab.).— Buzularatz, término de Beriain (Galar, Nab.).— Buzuzelai,























Caida-Larduya (?), término de Mendoza (Alaba).
Caloario-azpi y -gaina, términos de Ziordia (Nab).— Calvario-
gibela, termino de Bera (Nab.).— Calvariopea, término de Otxobi
(Itza, Nab.).— Calzadaburua, termino de Urotz (Nab.).— Calzadakoa,
caserío de Arteaga-Uria (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Calzadazara,
antiguo nombre de un término de Gazteiz (Alaba), llamado ahora
Paladeras o Paladinas.— Calzadeta, término de Ulibari-Ganboa
(Ubarundia, Alaba).— Calzadondo, bosque de Kortezubi (Bizk.).
Caminburu, caserío de Azpeitia (Gip).— Caminokoa, caserío de
Abadiano (Bizk.). || Y -etxeberi, caseríos de Eibar (Gip.).— Caminpe,
caserío de Bergara (Gip.). || Id. de Uretxu (Villarreal) (Gip.) .—








Capellankoa, caserío de Deva (Gip.).
Caridadekoa, caserío de Donostia (Gip.).
Castillokoa, caseríos de Garibai (Oñate) y Elgeta, ambos en Gi-
puzkoa.— Castillozar, término de Sagaseta (Egues, Nab.).
Ce
Cekungan, véase Zekuñan.
Cesterokoa, caserío de Eibar (Gip.).
Ch
Chozabea, término de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).—
Chozaburu, término de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).
Ci
Cicorana (?), término de Ojacastro (Logroño).
( I )  La s  voce s  pu ramen te  va sca s  que  o rd ina r i amen t e  s e  e s c r i ben
con c inicial deben buscarse, en esta colección, en las iniciales k y z. L a s
que de ordinario se escriben con ch inicial, se encontrarán en la inicial
Tx .— En el presente capítulo solamente se ponen algunas voces híbridas
que requieren su inclusión en el mismo.
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Co
Cojuena, caserío de Oñate (Gip.)
Colegio-txiki, caserío de Oñate (Gip.).
Conchaval (?), término de Lapoblación y Meano (Nab.).— Con-
venienciaetxe, caserío de Oñate (Gip.). [Probablemente, se mudarán
de ropa en él, para asistir a los funerales, los aldeanos de aquel barrio].
Coñaotxo, caserío de Azpeitia (Gip.).
Corralzareta, monte de Arakaldo (Bizk.).
Coscorana (?), término de Ojacastro (Logroño).
´
Cu
Cuenticorana (?), término de Ojacastro (Logroño).
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D
Da
Dabando, forma del apellido Abando en el Cart. de Brujas (Sanse
Dabando) (año 1454).
´
Dachari (¿Axari?), apellido de Sara (Lab.).
Daguirre, forma del apellido Agire en el Cart. de Brujas (Jean





Dakaya (doc. Dacaya), apellido bizkaino o alabés del siglo XIV.
Daldilofredo (?), heredad de Bujanda (Antoñana, Alaba).—
Daldonando, hipotética forma del apellido Aldanondo en el Cart. de
Brujas (año 1435).— Dalga (?), heredad de Villafría (Bernedo, Alaba).
Dalo (Dallo), pueblo del ayuntamiento de Barundia (Alaba).






Danbolin, caserío de Donostia (Gip.).— Danbolingoa, caserío de
Naria (Oñate, Gip.).— Danborena, apellido de Sara (Lab.).— Danbu-
riana, apellido de Sara (Lab.).— Dandaizpiti o Dandaizpeti, barrio
al pie de Dondaitze, en Lemona (Bizk.).— Dandaitze, véase Gan-
darias (1).— Dandubie, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Danduri,
arbolado de Bekea (Galdakano, Bizk.).— Dantzaleku, monte de
Oyartzun (Gip.). || Id. de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Dantzarinea
y -saletxe, caseríos de Amezketa (Gip.).
´
Daño, barrio de Zamudio (Bizk.).— Dañobeiti, barriada de Daño
(Zamudio, Bizk.).
Darane, forma del apellido Arana en el Cart. de Brujas (Lopes
Darane) (año 1350).— Darcuriaga, forma del apellido Arzuriaga
en el Cart. de Brujas (Jean Peris Darcuriaga) (año 1452).— Darda-
soleta, término de Mendarozketa (Alaba).— Darguibel, véase Argibel.
Darieta-beri y -zar, caseríos de Lezo (Gip.).— Dariola, forma del
apellido Ariola (?), en el Cart. de Brujas (Petrus Dariola) (año 1452).
— Darlas, véase Arlatz.— Darosteguy, forma del apellido Arostegi
en el Cart. de Brujas (Martin Jean Darosteguy) (año 1450).— Darraya
(¿Araya?), apellido de Sara (Lab.).— Darreche, véase Aretxe.—
Darrisulet, véase Arizuleta.— Darroquy, véase Aroki.— Dartea, monte
(I) Gandar i a s  o Ganda i t z  (vulg. Dandaitze) .  barrio en un altozano
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o puerto de Aezkoa (Nab.).— Darteaga, forma del apellido Arteaga,
en el Cart. de Brujas (año 1452).— Darturiaga, forma del apellido
Arturiaga, en el Cart. de Brujas (Jean Darturiaga) (año 1448).
Daralda, término de Ituren (Nab.).— Darayo, véase Arayo.—
Darayodagere (Darrayodaguerre), apellido de Sara (Lab.).— Darikotz.
apellido de Sara (Lab.).
Dassance, véase Azantza.























Debekuberia, término de Abaurea-alta (Nab.) (¿Debeku =vedado?)
Deitchabe (¿Etxabe? ¿Eitzabe?), apellido de Sara (Lab.).
Dekene, caserío de Mendialdua (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
Delurto y -goikoa, caseríos de Gatika (Bizk.).
Demanda etxeberi, caserío de Uretxu (Villarreal) (Gip.).— Demiku
véase Deminigus.— Deminigus (vulg. Demiku), barriada de Bermeo
(Bizk.).— Demontxoa, término de Ulibari-Aratzua (Gazteiz, Alaba).
— Demostei (o Demosti) -osteikoa, caserío de Goyeri (Erandio, Bizk.).
— Demosti, apellido bizk. (Begoña) del siglo XVI. || Barrio de Erandio
(Bizk.).— Demosti-aure, -goiko y txikæra, caseríos de Demosti
(Erandio, Bizk.).— Demostiondo, heredad de Erandio (Bizk.).
Dendaldegia, casa de Sara (Lab.).— Dendaletxe, caserío de Gain-
tza (Gip.).— Dendaria, apellido bizk. (Bedarona), del siglo XVI.—
Dendariaenea, casa de Sara (Lab.).— Dendarine, caserío de Garai
(Lezama, Bizk.).— Dendeleta, canteras de Kortedera (Galdakano,
Bizk.).— Dendoriz, término de Garayo (Ganboa, Alaba).
Dermainenea, caserío de Ataun (Gip.).— Derman, heredad de
Andoin (Alaba).— Dermanba, término de Altzatsua (Nab.).— Der-
mantxo, término de Ulibari-Aratzua (Gazteiz, Alaba).
Derondoa, término de Zirauki (Nab.).
Desiñana (?), prado y término de Nazar (Nab.).— Deskarga,
monte y puerto de Antzuola (Gip.). || Caserío de Uretxu (Villarreal,
Gip.). || Término de Legutiano (Villarreal) (Alaba).— Deskarga-




(I) Comenzó a publicarse este trabajo en el n.º 2 (Abril-Junio 1922)
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Sara (Lab.).— Desquicio, forma del apellido Erkizia (?) en el Cart. de
Brujas (Ochoa Ivaignes Desquicio) (año 1452).
Deterada, término de Aginaga (Ariasgoiti, Nab.). 
Deurike (?), caserío de Derio (Bizk.).— Deurti, caserío de Derio
(Bizk.).— Deusto, anteiglesia bizkaina cuyo nombre pronuncian
Deustu los naturales euskaldunes. || Apellido bizkaino del siglo XIV
— Deustuo, forma en que aparece el nombre Deusto en documentos











Diagonpea, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).
Diegena, caserío de Arasate (Mondragon) (Gip.).— Dierazabal,
término de Barundia (Alaba),
Digieta, término de Barundia (Alaba).— Digomendi, heredad
de Ali (Gazteiz, Alaba).
Dikatx, caserío de Goronaeta (Aretxabaleta, Gip.).
Diliz y -andi, caseríos de Getxo (Bizk.).
Dima, anteiglesia del valle de Aratia (Bizk.).
Dipua, término de Villatuerta (Nab.).
Diriarte (Dhiriart, D’Hiriart), apellido laburdino.— Dirikian,
heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Dirintia, barrio o
caserío de Zegama (Gip.).— Diruna, caserío de Donostia (Gip.).
Disasoena, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Disautxe, caserío
de Aretxabaleta (Gip.).— Disene o Dixene, caserío de Atxuri (Mun-
gia, Bizk.).
Do
Dobaltzaga, heredad de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Dobaran,
barrio de Urduliz (Bizk.).— Doblazoko, término de Sagaseta (Egues,
Nab.).
Doipa, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba hacia el siglo XII. || Término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).
|| Id. de Gazteiz (Alaba).— Doipazabala o Lararea, heredades en una
llanura de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— Doistua, caserío de Mo-
triko (Gip.).— Doistubate, caserío de Motriko (Gip.).
Dolaetxe, caserío de Garibai (Oñate, Gip.).— Dolaraga, apellido
bizkaino (Izpazter), del siglo XVI.— Dolarako-basoa, helechal de
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´|| Casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Dolareta, nombre de varios







Domeka (doc. Domeca), nombre de una niña bautizada en San-
tiago (Bilbao), en 1557.— Domenjeneara (?), caserío de Motriko
(Gip.).— Domenkoneko-bizkara, pastizal de Sara (Lab.).— Domezain,
apellido nabarro (Añorbe).— Domikoeta, término de Bera (Nab.).
— Domilene, caserío de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Domingorena,
apellido de Sara (Lab.).— Domingotegi, caserío de Isatsondo (Gip.)










Donabala, término de Aranguren (Nab.).— Donabril (?), término
de Villatuerta (Nab.).— Donagracia, término de Espartza (Galar,
Nab.).— Donamaria, ayuntamiento de Nabara.— Donañea, caserío
de Ataun (Gip.).— Donaparai, término de Aberasturi (Alaba) [Cf. Do-
naphaleu].— Donapea, pastizal de Iruña (Pamplona) (Nab.).— Dona-
peri (?), monte de Adana (Iruraiz, Alaba).— Dormatazulo, término
de Eskirotz (Galar, Nab.).— Donatorena, caserío de Ibara (Gip.).
— Donatxele-borda, -maisuarena y -Urteaga, caseríos de Andoain
(Gip.).— Donazea, término de Aoiz (Nab.).— Dondiz, caserío de
Gernika (Bizk.).— Dondostegia, casa de Sara (Lab.).— Donejulio,
término de Burgi (Nab.).— Doneperi (vulg. Neperi), ermita de San
Pelayo (Bermeo, Bizk.).— Donestebe, caserío de Erezil (Regil) (Gip.).
— Doniane-aundi y -txiki, caseríos de Deva (Gip.).— Donitxine,
caserío de Aretxalde (Lezama, Bizk.).— Donnas, nombre de un pueblo
que según el C. S. M. existió en Alaba, hacia el siglo XII.— Donospied,
heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).
´
Doñalapea, término de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Doñalaran,
término de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Doñela (¿Doñala?), tér-
mino de Trespuentes (Iruña, Alaba).
Dorai (?), caserío de Luzaide (Nab.).— Dorandegi, caserío de
Donostia (Gip.).— Dorikæ, caserío de Busturia (Bizk.).— Dormaldegi,
caserío de Uretxua (Villarreal) (Gip.).— Dormategi-beria, caserío
de Ataun (Gip.).— Dormatxo, término de Ulibari-Aratzua (Gazteiz,
Alaba).— Dormiotxiki, término de Olazagutia (Nab.).— Donaiñea,
caserío de Astigaraga (Ataun, Gip.).— Dornobeaga, término de
Letona (Zigoitia, Alaba).— Dornutegi (vulg. Turuntegi), caserío
de Zumaya (Gip.).
Doraburu, término de Huarte (Nab.).— Doragaraya, casa de
Eratzu (Baztan, Nab.).— Dorea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).—
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´ ´ ´ ´
´
(Baztan, Nab.).— Dorepekoa, término de Olaibar (Nab.).— Dorezares
(doc. Dorrezarres), término de Galar (Galar, Nab.).— Doroldo, tér-
mino de Larumbe (Gulina, Nab.).— Doronda, término de Castillo
(Alaba).— Dorondo, calle de Arazuri (Olza, Nab.).— Dorondoa, tér-











Drakena (?), caserío de Mungia (Bizk.).
Dronda, término de Uztarotz (Nab.).
Dubiriz, heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).— Dubrio, caserío.
de Santa Lucia de Yermo en Laudio (Llodio) (Alaba).— Dubyriz





Dudagoitia, caserío de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Dudea, barrio
de Amorebieta (Bizk.).
Duidera, término de Mendigoria (Nab.).
Dukiena, caserío de Azkoaga (Aramayona, Alaba).
Dulan o Dulankolanda, barranco de Ubidea-Zeanuri (Bizk.).
Dullanci (¿Dulantzi?), nombre con el que aparece en el C. S. M.
el pueblo de Alegría (Alaba).
Dunapetri, camino de Aloña (Oñate, Gip.).— Dundurinea o Minu-
junienea, casa de Sara (Lab.).
Durandiano, apellido bizkaino del siglo XIV.— Durandio (vulg. Du-
rundio), caserío y barrio de Lemona (Bizk.).— Durango (Puente—),
término de Mendabia (Nab.).— Durañona, barrio de San Salvador
del Valle (Bizk.).— Durengo-korta, término de Dima (Bizk.).—
Duriondo, forma en que aparece el apellido Uriondo en el Cart. de
Brujas (Ochoa Duriondo) (año 1452).— Duru, prado de Aloña (Oñate,
Gip.).— Duruaran, caserío de Garibai (Oñate, Gip.).— Durukiz,
barrio de Ibarangelua (Bizk.).— Duruma, término de Aberasturi
(Alaba).— Durundio, véase Durandio.— Durunea, apellido de Sara
(Lab.).
Dutalka, término de Arizkun (Baztan, Nab.).— Duturiaga o
Ruturiaga, término de Vitoriano (Alaba).— Daybalza, (¿Idoibaltza?),
término de Gordejuela (Bizk.), en el siglo XVI
´
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E
Ea
Ea (vulg. Iae), anteiglesia bizkaina. || Apellido de un patrón
(Jean Roys de Ea), en el Cart. de Brujas (año 1435).
Ealegi, localidad de Nabara.
Eari (Ehari), nombre con el que aparece en el C. S. M. el pueblo
de Ali (Gazteiz, Alaba.).— Earte, término de Lusareta (Arze, Nab.).













Eberbetxu, término de Berikano (Zigoitia, Alaba).— Eberitxaga
(doc. Eberichaga), apellido bizk., de un Síndico del Señorío, del
siglo XVI.
Ebilabana, término de Amarita (Gazteiz, Alaba).— Ebissate (¿Ebi-
tzate?), nombre con el que aparece en el C. S. M. el pueblo de Ibisate
(Alaba).— Ebitaran, heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).
Ed
Edenberde, peña de Ubidea-Zeanuri (Bizk.).— Ederena, caserío
de Arkaratzu (Aretxabaleta, Gip.). || Id. de Akorda (Ibarangelua,.
Bizk.).— Ederitzaga, caserío, hacia el año 1535, en Zestona (Gip.)
Edrigaleta (?), monte de Apodaka (Zigoitia, Alaba).
Eduegi, caserío de San Cristóbal (Bergara, Gip.).— Eduegi-aurea,
castañal del monte Sospetxu (Bergara, Gip.).— Edui (¿Eduegi?),
caserío de San Miguel (Bergara, Gip.).— Edurzulo, caverna o nevera




Egagire, caserío de Ibara (Gip.) [Cf. Ipar— ].— Egalu, término
de Aldaba (Itza, Nab.).— Egaña, término de Barundia (Alaba).—
Egariaga, monte de Murelaga (Gip.).
Egera, barrio de Ezkioga (Gip.).





















Bizk.). || Caseríos de Ibara y de Legoreta, ambos en Gipuzkoa. ||
Casa, en terreno elevado, en Güeñes (Bizk.). || Caserío de Aya (Gip.).
|| Id. de Ituribaltzaga (Mungia, Bizk.). || Apellido fundador de
linaje en Antioquía (Colombia).— Egia-Erekalde, fábrica de Donostia
(Gip.).— Egiaga o Egiazu, caserío de Basalgo (Bergara, Gip.).—
Egibaltz, bosque de Mendata (Bizk.).— Egibaltza, monte o puerto
de Aezkoa (Nab.).— Egibar, caserío de Azpeitia (Gip.).— Egibartxo,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Egiberi, apellido de Sara (Lab.).—
Egiburun (?), término de Olazagutia (Nab.).— Egidaren, hayedo
de San Juan (Bergara, Gip.).— Egieder, helechal de San Blas (Ber-
gara, Gip.). || Véase Ereketa.— Egientzekomalda, término de Bera
(Nab.).— Egieta-aldea, argomal de Zizurkil (Gip.).— Egilegor, caserío
de Beasain (Gip.). || Monte helechal de Oyartzun (Gip.).— Egileor,
caserío de Idiazabal (Gip.).— Egileta, pueblo de Alaba que en el
C. S. M. aparece con el nombre de Igelegieta. || Alturas de la sierra
de Urbasa (Nab.).— Egilior, caserío de Bergara (Gip.). || Estribación
del monte Saibi, en Mañaria (Bizk.).— Egilor, término de Zalba
(Ariasgoiti, Nab.).— Egiluz, monte de Arakaldo (Bizk.).— Egiluze,
nombre de caseríos de Donostia, de Oyartzun y de Irun, en Gipuzcoa.
— Egiluzea, muga de Saudieta (Nab.).— Egileor, caserío de Galartza
(Aretxabaleta, Gip.).— Egiligor-burtsa, heredad de San Blas (Bergara,
Gip.).— Egilor, término de Mañeru (Nab.).— Egilor-Beasoain, pueblo
del ayuntamiento y valle de Olo (Nab.).— Egiluz, bosque de Aratzua
(Bizk.).— Eginagusi, monte de forma piramidal en Murelaga (Bizk.).
— Eginamendi, término de Lantz (Nab.).— Egino, pueblo del ayun-
tamiento de Azparena (Alaba). || Caserío de Bergara (Gip.).— Egino-
o Ekino-soro, sembradío, herbal y peñascal del caserío Garitano-
erdikoa (Bergara, Gip.).— Eginoa, apellido alabés (Barundia).—
Egino-malea, casa n.º 1 de la calle Mastereka (Bergara, Gip.).—
Egiñakoa, caserío de Ubidea (Bizk.).— Egiño, caserío de Legoreta
(Gip.).— Egiola, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Egiondo?,
véase Etondo.— Egira (¿Eyera?), molino de Itzaltzu (Nab.).— Egiraun,
barrio de Dima (Bizk.).— Egirazar-aldea, antiguo molino de Otxa-
gabia (Nab.).— Egitxu, bosque de Mendata (Bizk.).— Egitxulo, monte
de Oyartzun (Gip.).— Egizabal, caserío de Bergara (Gip.).— Egiz-














Ego, río afluente del Deva, que pasa por Eibar (Gip.).— Egonzeta,
término de Ziordia (Nab.).— Egortza o Egotza, caserío de Bergara
(Gip.).— Egozkue, término de Beruete (Basaburua Mayor, Nab.). ||
























Egua, apellido de Sara (Lab.).— Eguabizkara, loma solana de
Jaurieta (Nab.).— Eguaraz, localidad de Nabara. || Caserío de An-
doain (Gip.).— Eguarazaldea, término de Beorburu (Juslapeña,
Nab.).— Eguarazbide, término de Larayotz (Juslapeña, Nab.).—
Eguarbitza-azpi, -erdi y -gain, caseríos de Egotxeaga (Elgeta, Gip.).
—Eguare, caserío de Belauntza (Gip.).— Eguen (doc. Hegüen,)
apellido bizk. (Gizaburuaga), del siglo XVI.— Egueneta, hondonada
de Mañaria (Bizk.).— Egues (Egüés), ayuntamiento y valle de
Nabara que comprende los pueblos siguientes: Alzuza (¿Altz-
utza?), Amokain, Ardanaz, Azpa, Badostain, Burlada, Etxalatz,
Egues, Elkano, Elia, Erausus, Egulbati, Goraiz, Ibiriku, Olatz,
Sagaseta, Sariguren, Uztarotz, Mendilori.— Egulbati, pueblo del
ayuntamiento y valle de Egues (Nab.).— Egunaluze, caserío de
Azurtzamendi (Elgeta, Gip.).— Eguren, caseríos de Azurtzamendi
(Elgeta) y de Basalgo (Bergara, Gip.). || Y -abeletxe, caseríos de
Eibar (Gip.).— Egural, pastizal de Aralar (Amezketa, Gip.).— Egur-
bide, monte de Ibara (Orozko, Bizk.). || Id. de Zolo (Bizk.). || Regato
de Azkoitia (Gip.), afluente del Urola. || Nombre de tres caseríos
(-bazter, -erdikoa y -zar) de Azurtzamendi (Elgeta, Gip.). || Caserío
de Erezil (Regil) (Gip.).— Egurbidezareko-lubakinburua, monte y
arbolado de Angiozar (Elgeta, Gip.).— Egurebai, caserío de Basalde
(Antzuola, Gip.).— Eguregiko-azpia, término de Bera (Nab.).—
Egurigartu, barrio de Ibara (Orozko, Bizk.).— Egurola, regato de
Beasain (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.).— Egurtza, caserío
de Azpeitia (Gip.).— Egurtzegi y -txiki, caseríos de Oyartzun (Gip.).
— Egusta, término de Bera (Nab.).— Egutera, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Eguzkibizkar, caserío de Lezo (Gip.).— Eguzkiola, monte
de Otxandiano-Ubidea (Bizk.).— Eguzkitza, caserío de Ernani (Gip.).
situado al mediodía, en sitio soleado, como lo dice su nombre. ||
(Vulg. Iruskitza), caserío de San Marcial (Bergara, Gip.). || Nombre
de caseríos de Legazpia, de Lazkano, de Irimoegi (Antzuola), d e
Egoreta, de Donostia, de Azpeitia, de Oyartzun, de Andoain, de
Amezketa, de Erezil, de Alkitza, de Motriko, de Anoeta, de Uretxua,
de Gabiria, de Zegama, de Ernialde y de Segura, todos en Gipuzkoa.
|| Y -Garagartza, caseríos de Deva (Gip.). || (Vulg. Euskitza), caserío
de Barajuen (Aramayona, Alaba). || Monte o puerto de Aezkoa (Nab.).
|| Caserío de Aretxalde (Lezama, Bizk.).— Eguzkitza-Urkitzu y -Ur-





















Einu (doc. Heinhu), nombre con el que aparece en el C. S. M el




Eitua, barrio de Beriz (Bizk.).— Eitzaa, castañal de Narea (Mu-
relaga, Bizk.).— Eitzabe?, véase Deitchabe.— Eitzagire, nombre de
caseríos de Oyartzun, de Irun y de Laraul (Gip.). || Apellido fundador









Eiz, caserío de Gabiria (Gip.).— Eizaar, monte de Aralar (Nab.).
— Eizabal, término de Zilbeti (Ero, Nab.).— Eizaga, barrio de Zaldua
(Bizk.).— Eizagagoitia, caserío de Eizaga (Zaldua, Bizk.).— Eizar
(doc. Heizar), apellido bizkaino (Amorebieta), del siglo XVI.— Eizardui,
monte de Santa Marina (Galdakano, Bizk.).— Eiziargoikoa, caserío
de Murgia (Oñate, Gip.).— Eizirorta, caserío de Oñate (Gip.).—
Eizixiloa, hondonada de abetos en Otxagabia (Nab.).— Eizkoaga,
caserío de Eibar (Gip.).— Eizkue, labrantío de Areso (Nab.).—
Eizmendi, caserío de Bergara (Gip.).— Eizmendi-barena, -erdikoa y
-goena, caseríos de Azpeitia (Gip.).— Eizmendi-bekoa, txakartegi y








Ejarasta (?), término de Trespuentes (Iruña, Alaba).
Eh
Ekaizokoa, término de Aoiz (Nab.).
Ekhartxua, casa de Sara (Lab.).— Ekhibegi, casa y borda de
Zalgize (Zub.). Probablemente significa «cara-sol» o «vista al sol».
— Ekhiotz, casa y apellido de Zalgize (Zub.). Probablemente será
Hegiotz.
Ekia, borda1 y campo de Itzaltzu (Nab.).— Ekiaran, término
de Orbaizeta (Nab.).— Ekidera, término de Uztarotz (Nab.).—
Ekieta, término de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).— Ekikoa, término de
Olaibar (Nab.).— Ekino-soro, véase Egino-soro.— Ekiola, solana de









Ibargoiti (Nab.). || Apellido bizk. del siglo XVIII (Arch. parr. San-
tiago, Bilbao).— Ekitza, pueblo del ayuntamiento y valle de Arze
(Nab.).— Ekixoloa, rincón de monte en Otxagabia (Nab.).— Ekizoko,
término de Orokieta (Basaburua Mayor, Nab.).
Ekogor (¿Egi-gogor?), caserío de Ernani (Gip.).— Ekogor-aundi y
-txiki, caseríos de Donostia (Gip.).— Ekora, término de Saldias (Nab,).
— Ekorburubidea, término de Osakar (Juslapeña, Nab.).— Ekoyen,
término de Gares (Puente la Reina) (Nab.).












Elandegi, caserío de Gaztelu (Gip.).— Elantxo, manzanal de
Ondaroa (Bizk.).— Elarbe, término de Espartza (Galar, Nab,).—
Elaregi, monte o término de Ituren (Nab.).— Elariondo, término
de Aginaga (Ariasgoiti, Nab.).— Elarondota (¿—eta?), término de
Bera (Nab.).— Elatxi, heredad de Etxaguen (Zigoitia, Alaba).—
Elaundegi, manzanal de Gaztelu (Gip.).— Elaya (?), monte de Zu-  
meltsu (Alaba).— Elazaraga, caserío de San Pedro (Oñate, Gip.).
´
´
Elbao, monte de Lexartsu (Lejarzo) (Ayala, Alaba).— Elbaren,
caserío de Lizartza (Gip.). || Calle de Leiza (Nab.). Véase también
Elgoyen. || Barrio de Anoeta (Gip.).— Elbegi, término de Zalba (Arias-
goiti, Nab.).— Elbetea, pueblo del ayuntamiento y valle de Baztan




Eldebertizez (??), heredad de Trobika (Mungia, Bizk.).— Eldoz,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Eldua, barrio de Berastegi (Gip.).—
Elduarain, caserío de Ibara (Gip.).— Elduaran, río de Ibara (Gip.).´
´
Elea, término de Margarita (Ariñez, Alaba).— Eleitxe, caserío
de Ugarte (Amezketa, Gip.).— Eleizalde, término de Nafarate (Le-
gutiano, Alaba).— Eleizbaso, véase Elizbaso.— Eleizegi, caserío de
Amezketa (Gip.). || Id. de Alegi (Alegria) (Gip.).— Eleizgarai, caserío
de Oro-Estebangoa (Aretxabaleta, Gip.).— Eleizamendi, caserío de
Zarauts (Gip.).— Eleizondo, barrio de Zaldua (Bizk.). || Id. de Ur-
kiaga (Zeberio, Bizk.).— Eleizoste, huerta de Murelaga (Bizk.).—
Eleizpe, término de Gauna (Alaba).— Elejalde, véase Elexalde.—
Elejaoste (hoy Altamira), término de Zurbano (Alaba).— Elejoste,
véase Elexoste.— Elenenea, caserío de Irun (Gip.).— Elesaldea (sic),
término de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Elesarmintegi (sic), tér-
mino de Elosu (Legutiano, Alaba).— Elesasi, heredad de Buruaga
(Zigoitia, Alaba).— Eleskuren o Leskuren, casa de Güeñes (Bizk.).













— Elespea o Laspere, término de Etxabari (Zigoitia, Alaba).— Eles-
purillo (sic), término de Elciego (Alaba).— Elespuru, término de
Elciego (Alaba).— Eleta, término de Olaibar (Nab.).— Elexa-areztui,
robledal de Arakaldo (Bizk.).— Elexabari, ermita de Otxandiano
(Bizk.). || (Elejabarri), b arrio de Bilbao (Bizk.).— Elexabe, caserío
de Aretxabaleta (Gip.).— Elexaga (vulg. Elexaa), caserío de Otzerín
(Zeanuri, Bizk.).— Elexalde (Elejalde), caserío de Aramayona (Ala-
ba). || Apellido, oriundo de Bizkaya, fundador de linaje en Antioquía
(Colombia). || Barrio de Galdakano (Bizk.). donde se hallaba anti-
guamente la iglesia parroquial. || Barrios de Amoroto, Arakaldo
Bakio, Ea, Forua, Gorlitz, Ibarangelua, Izpazter, Nabarniz, Zara-
tamo y Larabetzua, en Bizkaya. || Monte de Zaldua (Gordejuela,
Bizk.). || Véase Lejalde (1). || Campa de Basauri (Bizk.). || Término
de Urunaga (Legutiano, Alaba). || Caserío de Urgoiti (Orozko, Bizk).
|| Apellido bizkaino del siglo XVI (Arch. parr. Santiago, Bilbao). ||
Caseríos de Arakaldo y de Mañaria, ambos en Bizkaya. || Chalet
de Beriz (Deusto, Bizk.).— Elexanda, véase Lexanda (2).— Elexariaga,
caserío de Mañaria (Bizk.). Según la tradición, en aquel lugar se
labró la piedra para la construcción del templo parroquial; de donde
acaso ese nombre.— Elexartza, véase Lexartza (3).— Elexazpi (doc. Ele-
saspi), apellido bizkaino (Durana) hacia 1741. || Caserío de Astra-
budua (Erandio, Bizk.).— Elexoste (Elejoste), caserío de Aramayona
(Alaba). || Calle de Legutiano (Alaba).— Elexoste-bekoa y -erdikoa,
caseríos de Aretxabaleta (Gip.).— Elexpe, campa y heredades de
Arakaldo (Bizk.).— Elezalde, heredad de Ondategi (Zigoitia, Alaba).






Elgaresta, caserío de Alegi (Alegria) (Gip.).— Elgarista, barrio
de Zumaraga (Gip.).— Elgarte (Elgart), apellido de Sara (Lab.).
— Elgea, pueblo del ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Sierra
de Alaba. || Campo de Zudaire (Nab.).— Elgera, caserío, heredades
y arroyo de Indautxu (Bilbao, Bizk.).— Elgezabal, barrio de Muxika
(Bizk.).— Elgiate-barena, (doc. Elguiatebarrena), apellido bizkaino
(Gorozika), del siglo XVI.— Elgoibar, caserío de Sandamendi (Gorde-
juela, Bizk.).— Elgondoa, terreno de Ezkarotz (Nab.).— Elgoriaga,
localidad de Nabara.— Elgorikoa, término de Olaibar (Nab.).—






(I) Lejalde (¿Elexalde?), término de Ali (Gazteiz, Alaba).
(2) Lexanda  o Elexanda ,  llano inculto de Ubidea-Zigoitia (Alaba).
(3) Lexartza (vulg. Elexartza) .  caserío de Otzerin (Zeanur i ,  Bizk.).
568 L. de Eleizalde.— TOPONOMÁSTICA VASCA
´sea El un residuo de Eri.— Elguya o Leguya (¿Legia?), apellido
bizkaino (Yure), del siglo XVI.´
´
Elhenivilla, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió
en Alaba hacia el siglo XII .— Elherga, apellido de Sara (Lab.).—
Elhordia , casa de Sara (Lab.).— Elhuyar, apellido de Sara (Lab.).
Elia, pueblo del ayuntamiento y valle de Egues (Nab.).— Eliarte
´
´
(Eliart), apellido de Sara (Lab.).— Elibidea, término de Artatzu
(Artazu) (Nab.).— Elikorta, lugar de reunión de ganado en Arazuri
(Olza, Nab.).— Eliskuntza, término de Altzatsua (Nab.).— Elitxartu,
termino de Barundia (Alaba).— Elixabe, casa y apellido de Zalgize
(Zub.).— Elixabehere, caserío de Luzaide (Nab.).— Elixalt, casa y
apellido de Zalgize (Zub.).— Elixauspe, apellido de Sara (Lab.).—
Elixhiri, casa y apellido de Zalgize (Zub.).— Elixondo, ruinas de
casa, contigua a iglesia, en Zalgize (Zub.).— Elixondoa, término
de Aginaga (Gulina, Nab.).— Eliza, caserío de Boroa (Amorebieta,
Bizk.).— Elizabal, fuente de Aretxabaleta (Gip.).— Elizabide, tér-
mino de Aramayona (Alaba). || (Eliçabide) apellido de Sara (Lab.).
|| (Elissabide), casa y apellido de Maule (Mauleon) (Zub.).— Eliza-
burua, término de Bera (Nab.).— Elizaburuta, término de Bera
(Nab.).— Elizaga (Elissague), apellido de Sara (Lab.).— Elizagaina,
apellidode Sara (Lab.).— Elizagarai (Eliçagaray), apellido de Sara
(Lab.).— Elizagarate, caserío de Andoain (Gip.).— Elizagiblekoa-
lora, campo situado detrás de la iglesia, en Itzaltsu (Nab.).—
Elizagoyen, (Eliçagoyen), apellido de Sara (Lab.).— Elizagoiheri
(Eliçagoyheri), apellido de Sara (Lab.).— Elizaizin, apellido na-
barro (Arizkun).— Elizalde, casa de Eskirotz (Galar, Nab.). ||
Nombre de varios caseríos de Azpeitia, Andoain, Bergara, Aretxa-
baleta, Olabarieta (Oñate) y Villabona, en Gipuzkoa. || Barrio
urbano central de Oyartzun (Gip.). || Término de Ziordia (Nab.).
|| (Elissalt), apellido zuberoano (Laruns-Mauleon). || (Delissalde),
apellido de Urcuit.— Elizaldea, barrio de Azpeitia (Gip.). || Casco
principal del pueblo de Luzaide (Nab,). || Término de Alkotz (Ulzama
Nab.).— Elizaldenarleta, término de Bera (Nab.).— Elizaldetxo, case-
río de Azpeitia (Gip.).— Elizamiaka, término de Ituren (Nab.).—
Elizanburu (Elissamburu), apellido de Sara (Lab.). Lo llevó el poeta
vasco nacido en dicho pueblo.— Elizanxuru (Eliçanchuru), apellido
de Sara (Lab.).— Elizaran, término de Abaurea-alta (Nab.).— Eli-
zardi, término de Aranguren (Nab.).— Elizari, término de Zalba
(Ariasgoiti, Nab.). || Apellido de Sara (Lab.).— Elizata, caserío de




















— Elizaxar, término de Luzaide (Nab.).— Elizbaso o Eleizbaso, monte
y arbolado de Angiozar (Elgeta, Gip.).— Elizbide-burua, heredad
de San Marcial (Bergara, Gip.).— Elizburu, término de Barundia
(Alaba). || Id. de Olaibar (Nab.). || Labrantío de Areso (Nab.).—
Elizeaga-erota, molino de Amezketa (Gip.).— Elizealdea, término
de Larunbe (Gulina, Nab.).— Elizepea, término de Ostiz (Nab.).
— Elizeta, término de Emotz (Ero, Nab.).— Elizetxea, casa y ape-
llido de Zalgize (Zub.). La casa está cerca de una iglesia donde, según
la tradición local, se celebró el culto calvinista en tiempo de la reina
Juana de Albret. || Casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Elizgibel, tér-
mino de Aranguren (Nab.). || Id. de Biskaret (Ero, Nab.).— Elizgibela,
términos de Beltzuntze, Osakar y Nabatz (Juslapeña, Nab. ) .—
Eliziagatxo, caserío de Azpeitia (Gip.).— Elizmendi, término de
Emotz (Ero, Nab.).— Elizondo, pueblo del ayuntamiento y valle
de Baztan, (Nab.). || Castañal de Albiztur (Gip.). || Casa de Arazuri
(Olza, Nab.). || Caseríos de Ibara, Andoain y Tolosa (Gip.). || Barrio
de Lemona (Bizk.). || Id. de Zaldua (Bizk.). || Términos de Olaibar,
de Bioreta, Zalba y Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.). || (El issondo),
apellido de Sara (Lab.).— Elizondoa, término de Emotz (Ero, Nab.).
— Elizondoberia, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Elizostekoa,
caserío de Bergara (Gip.).— Elizpea, término de Urunaga (Legutiano,
Alaba). || Términos de Olaibar, de Osakar (Juslapeña), de Urdirotz
(Arze) y de Ilotz (Ariasgoiti), todos en Nabara.— Elizpuru, colina












Elkaeta, caserío de Ibara (Gip.).— Elkaitz, pesa de Huarte-
Arakil (Nab.).— Elkamear, término de Abaurea-alta (Nab.).— Elkano,
pueblo del ayuntamiento y valle de Egues (Nab.). || Barrio de Aya
(Gip.). || (Véase Beristain).— Elkano-goena, caserío de Zarauts (Gip.).
— Elkarikoa, monte confinal de Urotz e Ituren (Nab.).— Elkareta,
caserío de Ernialde (Gip.).— Elkartea, término de Abaurea-alta
(Nab.).— Elkartialdea, término de Olakarizketa (Juslapeña, Nab.).
— Elkaun, termino de Irañeta (Nab.).— Elkoitz, término de Abaurea-
alta (Nab.).— Elkondozkia, término de Abaurea-alta (Nab.).—
Elkondozki-bizkara, término de Abaurea-alta (Nab.).— Elkoro, nom-
bre de tres caseríos (-aundi, -baruti, -muño) de San Cristóbal (Be/-
gara, Gip.).— Elkorpia, heredad de Ibarola (Murelaga, Bizk.).—
Elkoste, término de Arteta (Olo, Nab.).
Elmendi, heredad de Murua y término de Etxaguen, ambos
en Zigoitia (Alaba.) || Término de Elia (Egues, Nab. )






















Elobari, caserío de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Elokadiko-lepoa,
monte o collado de Baztan (Nab.).— Elola, boquete a la entrada
de Urbia, en la sierra de Aitzgori (Oñate, Gip.).— Elorabia, caserío
de Ernani (Gip.).— Eloradi, monte de Murelaga (Bizk.).— Elorai,
monte de Ondaroa (Bizk.).— Elorain, caserío de Amezketa (Gip.).
— Eloramendi, caserío de Otxandiano-Dima (Bizk.).— Elorbakar
monte de Uribari (Oñate, Gip.).— Elorbe, caserío de Ibara (Gip.).
— Elorbide; castañal de Narea (Murelaga, Bizk.).— Elordei (¿Elor-
degi?), bosque de Mendata (Bizk.).— Elordi, molino de Aya (Gip.).
|| Caserío de Motriko (Gip.). || Heredad de Zestafe (Zigoitia, Alaba). ||
Términos de Almandotz (Baztan), Nuin (Juslapeña), Olaibar, Seno-
siain (Olo), Iraizotz (Ulzama) y Aranguren, todos en Nabara. ||
Peñascal y herbal de Albiztur (Gip.). || Bosque de Garin (Beasain,
Gip.). || Y -txiki, caseríos de Irun (Gip.).— Elordia, paraje de la sierra
de Urbasa (Nab.). || (Elhordia), apellido de Sara (Lab.).— Elordieta,
caserío de Erekalde (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Elordigaña,
campo cultivado de Astrain (Zizur, Nab.).— Elordizulbu, campo de
Astrain (Zizur, Nab.) .— Elordui, caserío de Naria (Oñate, Gip.).
|| Id. de Trobika (Mungia) y de Urkiaga (Zeberio), en Bizk. || Here-
dades de Laraskitu (Bilbao, Bizk.).— Eloregi y -aundi, caseríos
de Zubilaga (Oñate, Gip.).— Eloregi-Belaya, caserío de San Cristóbal
(Bergara, Gip.).— Eloregi-dominkua y -gañekoa, caseríos de Ber-
gara (Gip.).— Eloregi-zelai, caserío de San Prudencio (Bergara, Gip.).
— Eloreta, caserío de Luno (Bizk.).— Eloreta-goiti, monte de la sierra
de Aloña (Oñate, Gip.).— Elori, caserío de Getxo (Bizk.).— Eloriaga,
pueblo del ayuntamiento de Gazteiz (Alaba). || Barrios de Lemona
y de Kortezubi (Bizk,). || Caseríos de Murgia (Oñate), Azpeitia y
Aretxabaleta, en Gip. || Id. de Abadiano, Ubidea, Emerando (Mun-
gia), Zaldua y Beriz (Deusto), en Bizk. || Monte de Arakaldo (Bizk.).
|| (Eloriaa), caserío de Zumaraga (Gip.).— Eloribara, término de
Margarita (Alaba).— Eloribi, barrio de Areatza (Villaro) (Bizk.).
— Eloribieta, caserío de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).— Eloriena, tér-
mino de Olaibar (Nab.).— Elorieta, caserío de Luyu (Lujua) (Bizk.).
|| Argomal de San Cristóbal (Bergara, Gip.). || Términos de Beruete
(Basaburua Mayor) y Orbaizeta, en Nab. || Monte de Baztan (Nab.).
— Elorietatxu-landa, campa de Agire (Galdakano, Bizk.).— Eloriete
(sic), término de Olaibar (Nab.).— Eloringo-atxa, monte de Lekubaso
(Galdakano, Bizk.).— Elorio, caserío de Gamiz (Bizk.).— Eloripeta,
término de Imizkotz (Arze, Nab.).— Elorisakon, monte de Narea 

























































(Gip.).— Elori-txoko, monte de Oyartzun (Gip.).— Eloritxu o Unbe,
caserío de Luyu (Lujua) (Bizk.).— Eloritxueta, caserío de Unkina
(Galdakano, Bizk.).— Elormendi, nombre de varios caseríos de Ez-
kioga, Gaintza, Azpeitia y Aya, en Gip. || Argomal de Ibara (Gip.).
— Elormendi-azpikoa y -gañekoa, caseríos de Bergara (Gip.).—
Elormenditxo, caserío de Azpeitia (Gip.).— Elorola, monte de Aloña
(Oñate, Gip.).— Elorotsu, caserío de Deva (Gip.).— Elorta, monte
de Betelu (Nab.).— Elortegi, caserío de Lezo (Gip.). || Id. de Lemoniz-
Mungia (Bizk.).— Elortegibel, término de Abaurea-alta (Nab.).—
Elorto-azpikoa y -garaikoa, caseríos de Oñate (Gip.).— Elortz (Elorz),
río de la Cendea de Galar (Nab.). afluente del Arga. || Ayuntamiento
de Nabara.— Elortza, caserío de Basalgo (Bergara, Gip.). || Id. de
Bilæla (Mungia, Bizk.). || Barrio de Urduliz (Bizk.). || Apellido
bizkaino del siglo XIV.— Elortza-aurekoa, -bari y -buru, caseríos
de Elortza (Urduliz, Bizk.).— Elortzain, loma de Zerain (Gip.).—
Elosegi, caserío de Gaintza (Gip.).— Elosegienea, caserío de Altzo
(Gip.).— Elosiaga, casa de Azpeitia (Gip.).— El Ossua, forma doc.
(siglo XVI) de la voz Elosua.— Elostaldea, monte de Betelu (Nab.).
— Elostea, término de Zuatsu-Ganboa (Alaba).— Elosu, pueblo del
ayuntamiento de Legutiano (Alaba). || Término de Barundia (Alaba).
|| Barrio de Ugao (Miravalles) (Bizk.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). ||
Caserío de Ibara (Aramayona, Alaba). || Monte de Mañaria (Bizk.).
— Elosua, barriada y parroquia en el monte de su nombre (Bergara,
Gip.) [En los libros parroquiales del siglo XVI, aparece la cacografía
El Ossua.]— Elosua-etxeberi, caserío de Elosua (Bergara, Gip.).—
Elosubide o Kanosulo, véase Lisbide (1).— Elosupe, bosque de Men-












 Luis de ELEIZALDE
(Continuará)
(1) Lisbide  o Elosubide,  término de Etxabari (Zigoitia, Alaba.).
